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NEWS PHONCS- Cdllor·ln.Chicl. Pnrk li,16·W llusin••s.. \\nnattcr, l'nrl< 1 0~0 Subs..ription Mannl(cr, f>arl. 1050 
\OL 6 
Fall Track \Vork 
CR.OSS COLNTR.IES TO ST\R.T 
SOON 
lnter-clnss Mee t CominJt 
Thr outlint• of fall work 
nnnnmwt'<l hy thl' trat·k m:mnw~ 
m<·nt i~ full uf IWW ft•utur!"-. Tlu• 
pn•m it•r t'\'l'llt i~. of t•ou r--t•, t hr :lllnuul 
~t·rit·~ of iult'l'·<·ha'" n""" t·uunt r~· 
rm·t'J., i lu• fir~ I uf wltit·h i .. tu lit' run 
<1IT ThurJ.duy. :O:t•ptt•tuht•J' :?51 h. Tlw 
I'(IUr-<t• ,~. .. laitl uut I'U\'!'rJ. ahout 1 Wol 
milt·"· F ollu11 inl( t lu~ I'\'(' Ill 1 ,, • ., 
uturt• ''ill 1 t• run uiT 1111 "lll't'l't'<linl( 
Thuf"dt\y~. u1w uf :J null--. untl 1 ht• 
lu.-<t of!) milf"<. 
Tlll' t'UUN' 1dlll•• "h~thll,\ tl1IT1•r· 
•·nt thi" ~·1'1tr in thut till' -.tart :uul 
fini. .. h will he nt th1 111'11' ,\lumni 
fil'ld. 'J1tl' fini"h II ill I'IIII"L"I uf IIIII' 
lap uruuncl tlw llt>ll tr:wl-, nfTurdiu~ 
1 hi' .. pt't'l:ll Of" all opportunity of 
-.('t•iug lwtll·r hnw till' 111<'11 an· fin· 
i"llllll( nnd ufTI'rllll( t ht• nmnpr;, tlwm· 
~<·(n.., morr dttllll'l' fur r1•·•ml t imP. 
Tlw full intl'N'(n .... tr:u·k tlll't'l, 111 
()(' nm uiT 01'1. 2 t i .. nn innu\'111 io11 
thi-< yt•ar. Thi~ fc•Htun• of lrtll'k 
work iQ mw whit•h ht\.'> Jli'OI'f'll uf 
matt•riul nrh·nlllUI£1' t•l .. t'll ht•rt• in 
l.riul(ing nut I(•••" tlll'll . t·~pt'l·iully 
rrom lltr .Frl'l'hlllnll l'lt~""· l ~ntrit•' 
rlo.~r the lithnndil is t•Prtninly lo 
11<' hopt'tl that t•vt•ry uum tU T!'l'h 
rllld, nhovt• tlll, I'VI·ry Frt•~ohnmn who 
t'tlll, will r•nlrr hi,., parlkular••vrnt,, 
J:'ow i~ the tmw l" jtt'l in triua 
:-turt tutluy. i'n•-.lunl'll, hPrt• i., tht• 
fif"( UJ)IKII'(IIIIity of .,(ltl\\'111~ wh:ll 
you t·an tlo. ~ lllrt'llvt·r. it i:< from 
tbr mt•u 111111 mal.;!' t lw ht-..t -.(ulwiul( 
in tht.,<• 1'\"Nll'- thut till' rt•ltl) "'lllt\11 
\1 ill lw pirkt'<l. ( :d uul du "lllllt-
t'llllwthing fur yuur ('Itt" uml T1•t-h. 
·nw rt'lit'"'trtttlnfl n·n•m"' ft•r •ht .. \t'tlr 
.. hn" ::a. ,~t·~ rt.N• N~up.tn-..fllt \\tth tiuw• 
l>f b.·l )'rar (h•mR to thr ,,.,,.,., lin;m· 
riAl •~mdlll<ltl• 11 '"'~ tl1111111:111 1 IHOt ttw 
l'b.•-t mil(l11 IK• '"'""'" hnt •tn~llt·r lluw 
ttu"~y ttrt'. 
1'111 1\il :t 
GrodWII r •lutl<•nt, 10 
" ~Pnio~ ~i '\1 
.JuoioN IIi I ().I. 
N>phomonoe f;J!l II~ 
:l<'rt'!lhmcn l ,lf~ Ill:! 
Tolnl (il)ll 1)()7 
\\ O~CI.STI R. \\ \SS .. 51 PT. :!!, IIIII ~0. 2 
SCHOLARSHIP \\\ \IUl~ 
\\an~ \\en f!tneiit Th•~eb' 
11 ... "'' .. r nu·n "''" '"" t. It' hi '" , " " 
,..·hulnJ-t.h1J1"- ,.r;, ••n uut tn tllr lh .. tltttt•• 
""'""' fflllfl\\>< , 
\\liMe ,.....,Trtl ("'u\ '"TT '"14 tl •t1 ,-.~••tt-. 
. ...... ,.... \ . <i. \l,fnll. J~ 1 •• \tl· "'· t \\ n .• ,. 
It ( ' l"lc,•J.rr e II <"•••li•IJr'•. II I Ur•~• 
• } H,..lw-tl f) \. tJ.a.~n-, (' ~ ~ lf••• • r1l ft U 
lt"uh·r ll 1• h.lu\.adm• n. It I' 1"""""-··· U l 
'uu.-- t. \\ l'.l.at•tr.J \ I l" .. n••·r. U J 
ltoluOJo.A~tl. U ( ~ tt .. Jti'r-• 
JUIIIHI'l'! (" II liut'ln~, \\ It n~n I 1' II I (ll'lo 
f ' 'I tluhtu&rd. II ,~ t t'111111f•l \ ''"' 11 \ 
t••·rrln, 11 0 f'f'h·t .. •HU .. J ""h•1 lwu. 
s.;,t'tl~mK.IH._ II It ·\hint ll. (" \ Hr l1•1"' · U Jl 
c· .. ua.hnn. \\ ~ ( \ •uhn. \1 11 ( 'nll•·r ' ,. 
llr.·an. \\ 1' ~~~ul.ult·. II t-~ Uu\lr \\ I Uul'h 
t• l ' F10o U K G,....r.- . J A ''" \\ H 
r.,un. ft C \hn~""k. t• ,J 1 t 'C ~·n.,..tt .. 1, t 
l'•••lc•·tl , II lJ \Jnt~~t" • \ \\ , '"'"" .. • ""' ft 
rt. .. uf"'' 
" n:,u,.. ' n c ... J;o r: u. u ·•r·l c '' u •• uJI"T1f \\ c• Jt"W'4'tt, ( ' \I . , ,.. ,,,.. t .1 l .rfwnan • .,.h 
.. ' ,,t',lof. 
hln.,...,.. I I' C • .......... t. U C ( 'tai.chr•d I \\ 
liuohar \\ tl "PI••~ U ~uP, '' . \I h 1t• 
nam \\ It......,.," 
.... ofthtMtto--"ft- \ n""&r·tibr-rw \ \\ . harri 
\1 II flm II. t llan->n, \\ J II ,..,1 I II 
l'•·•er, \\ \ .....,~ If \\ .. "'"tr lobw'- I U 
"'"olf,.,l, \\ I ,~.,... I , II. 1\ 111"' 
u ..... ,.. """'"""tit" 
JtUUOit \ II lt.t.....nt. ... 
\hu1..• :--.u•..._ , ... ,tlt' 
J~n;... I . I . '\.U.hoon 
Ct '"""' ~ ·· Htll ........ .. ,..,HP 
""111a .. n... I . n Car took. 
CnL<JURI<'ro;d lire:.i Dlflicull) in l.urul'" 
l'nthnhl~ til" 'lh·lt Itt"" 1\l'" 111111 tlw 
uuhl t•'<t'H•·uwut iu l•;uruiH' •lu" IN'l 
.. umlut·r :uul \\ hH h•,•l tht• h·•nlt•:"'t 111111 in 
ltt•UliiJL hunw uwUH "''-"' lfF\\url I•U."'t 
II C' ~uv"' rhuc bt• !o1tn•ls hutl H l1arrl tuut· m 
'" mt:. tu ult·ttltf.' luru .. t•lr. wh,·u lu'l•l up 
.. f' \'t'rHJ tiHit" :L..; :t .,11.\' HU•f th!d h;• luvJ til 
111w·- Wfllllit·l·,,l ,rIll' """t<l t•\'l'r •t, \1 I' 
I ttJ('tiU 
J)~J..,\urt \\btt \\U"" \\lilt tt p:ttl) nf futlr 
rrwud... \\ 'l"' Ill t lu uat.l .. t ur <tt rnt:.Ul~ 
"lwn 'IH• \\ .r \\a .. tf('.,•l;t""'l uo,f, n••t n•:,l· 
17UIR th•• ••\fl"\'1111' Jbfl~Wr tU tfu ootrtl:tftnn . 
Itt· tllfl nnl uttt·ttll•l tu ntaL.t• nn •~rl~ t''''· 
hrmll.'· IH)\H'Yf·r. l•t• :oa~' lw "'t"" M'""'n"l 
Ill tht• "UIIIIat-nt JY.Irt f,( tht• t"HitU(r\ \\lttt 
m•·~.n ... f••r t•"o("!t)Ufll! w·r~ •hlh ruh \fh'r 
run ... l41f·rnhlt•lrnuhlt• u .. f •f•·lav t ... rn:ua:e.r••l 
t•• ~r a..- (rtr u~ tht~ J'tf·rwft (f"ttltftt·r, 1hi• 
n·~"'H:•tir,~rharutitltr trRill• ~.,.,,;,I tuut"", 
lnnr.r Wllll,., and w!tlkuut Nt"'•••lt·r tf•t•• tft,.. 
l.odU"' ' In trymc: •u Jrf·t rhruu,rh f nmt'l!, 
U'L" :1rt •·lauu .... ch·tt 1~•· "~ '" I• I up It\ 
RJI tnU) uffif"f->f fU'*I nt1t 11lJU\\t1l IU p:u 
unlit ht· r<lltf<l f'""'t' ht• "1•11111~ . Itt· 
tin"ll~ •lft'('O•'<II'II m lt<·lllnA:" f"'" 101 lh• 
t•Hptum nf llw t'Oillft.':Ul~·. wh., tuH~ JJUU 
mto hi' nlht't' lllld q••~'"'""'' h11n fnr uwr 
TWO l1h\1N~ f'Hnrt•milliC NllttfltiUII fWf•r HI 
t:t•ntutn_y. 0Ntiu~ Ju ... ~·l• ·~.-~· linnlly, 
D'E" uri m·uwti<'<J lo 1!<·1 I<> l':.ri•. il 
l tt.kiut.t ..,~\'t'lliM'U t.uu,.... IH J,tf't (rum L•uH ... 
vi111• Itt Pun•, tl 1 nf1 whll'h •m•tt·r ""tinltr~· 
<'Und tllon~ look "hom •" h"""'· \1 hil•• 
(Contmu.t~l m f>t~!Jr .J) 
FOOTBALL PRACTICE 
Nc" Field to l$c l M!d 
Fourl~lll pr:ll'l i-..· t• IIIII\' in full 
'"in!(. t•:n·rv nft.•muun at folltr 
llurty·lil·<·, t•anclul:tll.., turn tlllt for 
twu huur,.' 11mk 11ntf1•r thP dirl•t'llllll 
11f ( '11:11'h .Junt•, Tht• frt·~hnwn 
11:11'(' ,.lum n tlllt.1•1111l sirl'n~h I his 
yt•:tr 11ith ll•11 1111'11 in uuiform. 
llull. ll l'r~lit•ky, :-lluulrut·l-. Ht•rry , 
l'•·,iuu, SturN, \\'ndth•ll , Pl'li'N<III , 
C'h:uulh·r nJIII 11 <\WI'' rt•prt"'it•nl tlw 
ltrr<l .\l':tr •·l:t~': ( :wl'n, \\'hit ill!(, 
\\ t•rlwll, ()uiT.I nnd Bac•lu·ll•·r, tlw 
'"flhulllltrt•-<: l!u~·:tl, Fur-., Hlu•n•·utKI. 
l.uhur1'k.1. l.u t It•, Banzln :nul ( ':u11p, 
llu• juuiur;,, 111111 Lm iut•, :-llt~·l. 
l.api.Ju,, I lt·dltuf!t, llu ..... ,ll anti I bp· 
hllr)t. till' •I'IIIIIN. 
'' ,., t till' l't•!t-ran' h:tl t• 11111 
tunu~l 11111 tn :Ill\' t•\lt·ut. Banun. 
JJ .. Ihuqc. I 'amp unci l.apidu,. arc• 
till' fuur 111111 hmt• rt'Pllrlt~l fmm 
l:t't ''.""""'" t•lt•n·n 11 hilt• Sh~·l 
plnn•l I 1111 ,\ ••:IN 111{11. 
l Jl lu llu (lrt"'t·ut t im;• 1111 pr:w-
ri-..· h:t' IN·I'II lwl<luu tlu• llt'l\ \l11111· 
111 Fit•ltl. Tlu• lurft hnw•·\'t·r, i>~ 
\\1·11 lflllj(iu•nt•tl and ull -.(•rinull(o'" 
'I" 111'11 II' hllllll' 1(111111'" II ill ht• )ll'(tl 
lhol'l'. ~ l utllll(•'r l'rid1• j,. lryilll( 
tu piny Hltodt• (,Jnntl Ht:l!t• ut huu tt• 
illklt•nd uf uw:ay in nrdt•r to p;ivl' 
TPt·h mt·ll 11n · ·~ lru •·h:tut·t• In >~t•t• 
1 h .. ••h•l'o•n iu zwt iun. 
TECH NEWS MEETING 
New Era at Tech 
" Hazing" and freshman 
-\bolished 
Rule 
By tlu~ t im1• 11 i" "'' k11u11 n 1111 
tlw llill thut ha1.in~ u11tl t•nfnrt·t~l 
frt.,Jttti:lll rult•, hnVt• 1111 i<IIIJ(I'I' II 
plao•;• at Trda. l•'ur lh<• l~·udit uf 
I !llh it 11111,\' lx• ~11itl tltnt !:txt 'Jirilll(, 
afll•r tntll'h dc•liiiNal iur , tIll' t•lu"" 
or t!ll 'j I'Ott•tl (II p:'"' 11 0 fn•:<ltttlllll 
rl'gul:t!i()no;nml to puhli~h 1111 frt·"h-
mnn ptltill'l'!< tts in yc·:tN p:t"t. Lnt· 
l'r, till' Tt••·h ( ' omwil uph;·ltl lhi, 
:II' I ion hy p:t.,•inJZ: tlw n·-.,(ut ion• 
whil'h nr(· IX"'II'<I Ill Hol'llton llnll, 
aut hurizinJt I Itt· MIJIIulnum• t•la·"· 
huwPw·r, to "4'11 hut• tn tlu• fn.,.h-
1111·11. Tlu ( 'wull'il n·t~uumt·ntl•·tl, 
:ti"', tluu tht• rn--hllll'l\ """''r\'t 
l't·rtain or tlw rule~ whit·h h:ll'l' lte·t·n 
t'llsl umar} ut Tt'i·h fur tti:UI)' \ l.lr .. . 
Tlw 19l m<·n IHII't' nppnru1tly ml'l 
till' ch:ml(t t( t•tmtlit icm" in 1 Itt• rip;ltt 
'l'iril, anti :1rr. Iii in I( up to "hut is 
t·'JlC"'(c•d nf thc·m, h~· '''''''rl'lllll: 
1 hi"'<' t·u~wm". Tftj,. yt~lr lll:trk~ 
a III'W I'm nt 'f1•<'h •u far n~ fn·,.lun:'lll 
t'U><fom,.. nn• 11llll'l'ntt-cl, and l'l'l'r\'· 
011<' (oukl' If) lht• t'HIIIilll( y<•:trs ltl ht• 
n•·:lri'r tl11• iclml l h:m t hu:o1• in tlw 
p:l"i have• lK'I'II. 
FRt:SHM t:N Rf:CI'P liON 
!':tl ur<lll)• Olj(ht llUirkt11 I hf' lljM•IIIIJ)( ,.( 
1h1• "()~1i1al ~-.14· ur T,.,.Ji·,., .t'l l\'lth' Tlw 
ttt•;•:t,.lUU Wf"" tlw H.JJilllnl I'OC'III•UW! IU th1 
f'r<.,.hmnn 1'111"" h~ llw r \1 (' \ Ttti 
1'\'t•tll i.• "'""l" l••tt<t<l runmnl lu \\II IIIlO 
nuwh f"X('W'I'tAhnn It,\ t If' ~·uiur" u 
\ 1111'<'11111( 11f 1lu• lnt•ll in t• ·r•••trd 11111tt•n•fr,,,,,1111,11 :-."1,,.,,111 11111), 1 """"' 
in Tt.! 11 ~t.ll:.. wtlrl- will bt· lwltl tin• w I•• th•• ruf•·· , vo"\ "'"''' t'"""' 
tlu~ uftt•rtHIIIII CTtu·-dny) :tl r, o'- '"''"a:''""'''"' w ,Vvt· tht•lu·• ""'" .•••• _..t 
;·lul'k in tht• ="'t.ll~< huiltlinj(. Evt'l'y impn .... •iun nf tlu lu•ltl'llt• hf•• 
IIIII II II h11 i .. II hit intt·rt.,.INI in t hi~ 11"' uM fwmbr lt,.lun• ur 1'11" 11'11 tin• r"~hnu·n thmu~h tho·tr ,_ •n• ~. 1;-
lin•• ur 1\ttrl- ~olulllltl nlt;•nll thi.• me; ln•tt.,.l, tJ1,. frtf'Q<Ih hM••I nf lftr 
lllt~·t inp; Ht ar in mind th11t t hi' ,...,·l'pllun "''munth•• """ tl~ r•• 111 Kl''' ' tht• 
t·l•·•·t iun uf fuur ~tafT 11\l'll "ill takt· ,.,.,. ... m ... r • '"'"" •··I"'"'"· 
plat~· in u ft·\\ Wl'f'k" nntl il r(PJX'II0-.
1 
.\1 t•t~tlll u'rL,.-J. llw JR•>lUiltn lur lh" 
r fo\'f'IUtllt .. ,.,. IIIK'Il"l "'"" .. llll&r• h .. , If~<> un tlw :unnunt u wurk ~·uu htiVf' T 1 () 1 1 L. t ~ 1 1 til • f'f' I "' '' II'Jt, Uflr H I If'" M!Df f,. IIJt 
<lunt• :uul tht• inlt·n·"t \'1111 .,JIIn\' lhn•l•l (; , :O.,ouwi<TlO. 
wht·flu·r yun 11rf' !•lti'll~lnr nut. [t I (('.,,,., .,., ,,. ,.,,. i) 
i' yuur 1,,.., if yuu tin nut up!)(•:tr. 
\\ ,. t"lllllttt t'(lllll' ur<111111l nftrr yuu; 
rrt.""tlJ'Y 
,_., tlun'l (u•,.lltltf' Ill\ I'Oillill~ (II thi, \If IIIII lur (t~Jih~oll 
ttlt~·tinl( untl f(t•t t 1111( nn C'ltrly •l:trL .;; ~-~ t• ~1. Tf:t·11 \ '·"" \l•~·l•nl! 
EH·ryl""ly wdc·onw, nn qu:tlific•tl· '1;,;., llu1t.lllll!. 
1 ion-. tWI'i'•"llry, WI• will soon find I Fmu ,.,-
IIIII wlmt \'Oil 111'1' nhlt• to rlu. Tht• l 5 1)(1 I' .:11 Or<•ht•lrn n•luom<at, t:. 1-:. 
I. .I . r 'II I I I I llu•l·fm~~: (•I ltllr•lll•t' Ill' 11'1 )i' fl I'll~('( () ~o\Tr'TW\'f 
lll lk 11·i t h nn,v tnnn about llw tnul· l F'tw>thall \\' J' ,... ~prinl!lwlot 
tt•r. lll'llll'tlllll'r t hi' titnl' und plm·1·. Y. ~1. (' .\ 1\l ~r•rmt~:llf·t.l , 
Tf.CII \CWS SEPTF\\B~ 22, 1914 
TECH NEWS 
l'ubh•l" I f\'f'IJ I J•o<!hJ '' the Sl!bool 
Yt·..rl..) 
The Te~:h r.e"S A$M ... I31Ion or 
Worcester Pol}l~chni.; ln,lilulr 
Tt,;R.\1:-. 
'ubliCTtftllon per year 
~Ul~l~ C dpltt-
Sl.iS 
.0'; 
It 
It II 
(' ... 
(. I' 
111.1.\ltl> Ill J.IH I Ill~" 
c .... ' I;; 
lit ~-·.u. 'l,i 
lhiLU''' '17 
Itt IIIIAIIO 'Ill 
l•ltlur-m-t 'hi•.f 
\ ... ~~ l:lt•• l·:Jih•r 
\·.,.~·tak l :.httor 
)l.m.•l(llol( J-;.lttur 
:-:.M·tPlU he:lttor 
l)o•illll'ltt~<•tll< l:.liior 
J •• ,.,·huuw· l·:.lttur 
\1 hi• 111~ 1-..tlitnr 
Ut -.1'\J:.-,..; JWJ'\IlT\11 \T 
le,.sencd. \\ e I!X>k ltlt":trd to " rapid 
gru .. th tol T,-.:h ~porit irom no" t>n. l>u 
Dhl ~tin 10 crhkJll.• uncil ~ou h:t\e '~en 
the """ .;..heme Jth<•n a fair trial. 
Hn••• }OU be~r:un rrainlng ior the cross 
~ountrh.'-' )Ct? If nul }OU hnd bcu cr 
begin ril(hl 110"· ~emt-mbl't !hot If }OU 
lini>h anutnJt I he fir<r I\\Cnt~ ~ou :>rc ~then 
rhe hon(tr of bf.:in. auo-ed 10 --.cnr ~our 
class num<'rnl~. 
J I \u...' 1.'> 
\ , H l.wm.1 'IIi 
-'hhou~th 111 first sir;ht It ""ould scent 
th:u chis )Car's rt.-.;lstralion is bclo" nor· 
mnJ, n '"nrcfut c\ltmiu:uion of th e fi5(urc~ 
as w mpnreol \\ilh thos•· of ln•t ~cnr "Ill 
<hll" a Hr) ~hasc relallon. 0" in~[ tu 
the ptCSCDI fonnndnl ~13 10:> of lhC L(!Utl lr~, 
of wur<e 1herc are prub~bl~ s"•cral men 
"'"' are held had, from auendint T"'-h. H•t~u" .... \l all!\f[(•r y.Jtu o lher"i-..c mi.ht Jut\e been :.hie to 
\oh·o·n•·ml[ ;\lutuuc• r do <n. \~e hure thai the~ mn> be able 
I' I' :lit unu a; 'Hi ~ub•o·nJIIlnn :\lan.•u:• ·r 
All eommunoalioruo l!bould II<' ~tdd.--ed 
to Tech ~ews, \\ orcott"r l'uly· 
U.<ethnic ln>tit.u tu. 
All oht'C'kA ~ho.dll bo mrult• pl\yohlc to 
tbe B""m0118 ;\I IU\Jiger. 
tu C4Jme ne\t ) cnr. 
J:l'c"h~rc In '"" 1!>-~u•· nppears a .om 
plctc li'l vi the freshmen in nlphAix'tkal 
order. flus I< published to su1•PI~mcnl 
the cnlnlnjltue tl'kl~tl'r, wllkh dues nul 
appear until Jnnuar~. \\'c trust lh~t )<>U 
JMrs. ~ . .,. 1llap's ~cabrmp of i9anting. 
Jllr. l\olanb 8 . z:lap 
TEACI"IERS 
MOD[RN DANC[S 
(lt;l( !.HII• Or TI: .. \CH£RS l' \liLt:.~ lll TO Ul\£ PU'Il' 
TH[ BI:SI P[ll~0,4l. 411[,TIO' 
P upils are taught thorou gh ly and advan ced rapidly. 
CLASS FOR BEGINNERS Open Mon., Sept. 28 
AT EIGHT O'CLOCK 
If you do n ot dance th e Modern D a n ce s 
LEARN NOW. WE CAN TEACH YOU 
For particulars. call at the Studio .. 311 MAIN STREET 
CENTRAL EXCI"IANGE BULLDL'I/G 
Spc'-!••l Term• for 
T...,b !>fen $5.00 r..,. Twtlvc Lc ... ono 
Tel. Park 5092 
Tel. Parlr. 2966M 
The Tech :\ews weii'Omt'll Mlmmurn-
eatione but docs notltolol it.-<· If rt•pu!Wille 
for Ule upmiorut Ulrrein tlrJ'"""""· filii) llnd h u;,eful. 1 nmt..o .... l)wluc. :-.. • .-._. ....... (.......,....,. ' " Ill...-. I, 'JonnRt. ~·l 
for~ \hDOI.bl':'-
llarold L Gulick 
AU matttal shoui.J t ... in IH·fvre Thu.,.. 
day oooo 1\t the !:.test m onlt·r to hM·e it 
appmr iu lbe week's 13i!Ue 
r:nt<>tt'tl 1\d ..erond ria..~~ matwr, l'irl>-
teml~r 21, 1910, 1\L thr l""'tulllN! l\t 
\\'orct••lcr, :liMa., un<ler tlw Act of 
Mllrch 3d, 1!179. 
TIIF: DAVll I'Ht.;...;,<; 
" BOOST TECH I" 
Total r('llti<lraliun SOil. ju_<t about ri.ht. 
Me )UU uul ... u .. hinJt rootball pra<.lke? 
If out, "") not? l)o nor be bad,,.nrd. 
gl't ou1 and 6h0" thl' pln)crs tbrtt ~ou nrc 
lmcrcstcd In th~m nnd llaus cn<ourna c 
them on. II i• bound to mcnn bcucr 
res-uht~~. 
f.d. I. Tot. 
I ST\TI. St:HOL\R,SHIPS Tj,.. fulln" Ill lit h•t uf :'IIllo• ···h.,br•hll"' ,.,.,... n\\nnl"l n;-.·nll} loy 1lw =''""' lk~oro.J 
------==------.--- tho• •·n•\Jonl( )''"' ' l'lwy ""' nil 111 1lw I 
nf 1•Ahw ~~ iun, f1t U\t·n u.t tlw lu-.1 '' 1111• (,;r 
Editorials 
TE\'IS 
It Is no" none 100 :.oon lu bettln tn:~l.inJt 
arranccm.,nt< for the ann11.11 tall tennis 
tournament. Those "h" ha"' the •hnrttc 
111 thl$ bran<h llf ll•1hitic, In lhelr h:tnds 
should lx:ncllt b~ p:l'l ~eatb' ~'P"''""'~' 
•nd bccin the tournamcn1 1hls }Car in 
lime so I hal it con be ~IL<ll) tinl<hcd bdure 
the w id "<'3th« t~rrhe• and ,,. thnl lhe 
•orth~ "inner can obtain hi' ju<r ht•nor. 
\ ,,,.d tu the •i'c 'huuld he ... unk..fcnl. 
lll'lln nn ... 
I RI.S II\1 \'\ \ S. ~01'11() \IO!tC 
Sumc ~ritkbm uf I he nc\\ ntlc• ndnplcd 
b) lhc T~>~;h Scnnle and I'"' IIIIo prncricc 
for the firM time b~ the snphum<ore d~US, 
'" r .. -.;ordin~t llw lrc:ttmcnl t•l the fre'll-
mcn b) t he ''·rhumore~. h.1' been hcud 
latcll ar<~und lhc hill: bu1 " careful in· 
""ti~talion into the mnllt'r "ill '"o" rhat 
th<- p~r.cniBJ!<' of men in fa•IH' uf I hen'"' 
(linn,, f, lor~tc. To th.: nmn " hu b. un ... 
"lllhlllt 111 b<> fnr·sighlcd II mtt,1 '""m "' il 
Tedt •rirlt "ould be d.-lrcawd: bu1 1his 
'' ~,,, true. lnstc•d. tr<Jc 1 '"'" ~pirit 
"ill hl• fn,tcred aluntt Olh<'r On<l hclll.'f' 
line, lh:tn b~ ha~inc :snd ill lrcatmcnl nl 
thl.' """ men •nd in • ,h.,rt t im!.' T~h 
r~ bound fd rcnp fea\urabh. fhc lr~'h* 
men rc~hLc the ~ito;,li<•n and nrc p;:rt .. 'l.lh 
"llllnJ!Iu ahlde b~ the old ''""'ms. "hi..h 
nre ju,llllcd, and the dn-. rdnloun,hlp 
nnll rhnlr) shuultl nul b\: 111 lhc lu,r 
form nf lo11lf ·o·loulm··hilll>, IUnO<lnl 101( to 
7:. ··~tdt. 
Ut:a~JJJMt-
lllll'4•1 c;. IIH•"'· ,,.,.b \dom· 
I.AY1Ttlt'f' f) \\.11,.l Pttt ..twtd. 
n.........-.a.aa•l l•\i!J• .. _.., • .,. ... uu•I"'~ 
n ... , tbOPill~ C'nun , . .,.t......,. •. , •. , 
ft.;,) IL Nftdt • owi.L..Jrpl 
....... ~ ............ , 
lbrT:,C 1~ \\ ),,I Hill. '• ort.b \ Ufrb.ru,. 
Ct«~lt••· \ . .;•~·~~~ ~·Utht~lrA 
~u ,,,.._ UNa•ruL 
l<..,luu•l \\ Tl_.tt..t'f 1). f'all fth,r 
I' rank (f. (t,trot•l. .:--• ..,.._ .. 
'rnnm u.-, ..... , 
<.".atl I P.ah"'''' , 'rw ll.t'O!If ICll. 
U"-'<4"U \\ ll·r~t, ,t,.. 1\t-tlfutd. 
C\rt. 
\\ ah('f' II , t.d!ortl.latruuuth. 
En..,... n '' rt••n, \\u~L" UW .. 
FlJ~P~r • ...... \ 
rrn., n. J•·•· u, t \ tH\. 
\Alt·nu(ll'! A l.tttl..,-. l.mc \h·a•J,.,.. 
..::., ·..-~J'l' I .... -,. 
~in..,·t•U ( '4..!1.,·r. ~·l··u .. 
fo:u·r•·u U •·ra.unl\. I· 11ll llanr 
THHlll . ..... l' 
" •h·' \ rn •• ~l~'ln 
n., t~o trftd P. 1"r-•lt, \\ t."'IIam. 
••• ,'"" l.-tr1: 
'nbur 1:.. (iOf"'llaR. llau't"f»ll 
\lt ... r \\ . 1-,.).., \~. 
F\n11 I..,.,\. 
\\ arn·o 1,. I ll». '••h. \fto!o"·r .. 
U ... lpl• s I an 1111 ,, ... , .. \ntS.l\U 
1-'N..\,kU' lh" t' lllld 
t"D.th.tt(m ll IJMIItt ~tu·IIUII"rM• f'~t.U• 
~:d111ant \ . \•tttr\ ~lti!Ul.,. l•t...,., II,,~.,-. .... 
C"hff·anl \\ ~ •tult r-t~o•l\o "1'tutaf.,.M 
rcuhu t 1). Ua .. l•"•• ~.,.,rc.fi,r1,L 
........ ''"' It'"""" 
Ctraham ' 1h.utl••"• f'hit.:IJ'"' ~:.Ula. 
t'borh \ rt.< .. brr, " .... tirld. 
h~ r \1utt:•u ,. ' 
\n••• \ , rt..tM•n. ""·JQtb .-r.m•racham. 
E·lrv ' l't f \ M.a_t!lll 
... ., .. ,n \llnc;.u .. , , 
f)ottrt~~M 1 \\ Julh._ f :lft.~l.n.l_.. 
ll u"anl ( 1\ftrn• "- :-ot ... thumtt !"tall, 
l.Hiall '11UUU:.Ol' 
\rth•tr ~ tawraa..... "''"'....,. 
··ran• l.ut11h4\ • .. u lh\' r. 
. .IN'1l \h_pl)t..,L:\. 
Ju.•1)h C. )IUfl)h). tt\I•I·••IL 
r•,. ....... tt \\ -.lk..r, \lraru .. - •• 
N,. llt \luwLr•u:·tr 
ru f.;._ ltliJit.lllJtNI 
(;....,~ II \bl·no.1"1uh1 .... , \\ ..L•·tw.·M 
~a.\ L'"''"'' \1J.DTil.....,U 
IA"•tf1' \\ . "••••u f 1ahtottt1.1. 
haai< ''· J..c ... \h! ...ru 
Ltwn:a .~.hucn.bn 
c ....,,"V t: n._,bua.oft_ ,,.,.,." .. 
Jhuultl H ~U·Watt. (' .... llu•ftor•l 
i • ..,. ,,, .. .,, ... 
\\&m'"Q n. lhrrllf,.... lh•"' t•""'"· 
ll arohJ \ Ma:dld•l. t .. ••dl 
~·~ ••1'<0 ,S"oarnl..lli. 
\Urwl £. H<•htn._~·u. lhnoo~f,.(l 
~~~~s fo'n""tf.nan. " • Ill! IlL 
Puc~ 1 l,u vu\ 'ttl 
(".,t U~ R-od,\\ lutn.aiii-
J. ~~.. I L ~l&rr""n. ~~•u.tr. 
uarW~ w ,..._,~ u .... ~ ...... 
toe_,~ ..... \ :sr-. .. .t, ~'' •hJia. 
luL~ ... ,~.u 
f'luiJp f H.ar"-•·r. Ur1u*itf 
("h..tl• ' H. tht.nnun l .u'A.-11 
~~ '--')'1• Srnou' 
('IAn't\f'P 1··. At~''"'"k' . \\ .,, '"'"llf'l'. 
IC~9rt"&l I) frt•ltt tt.-. \\ tltt'4·•1\:r. 
fHI.I) ;.;,lFl'UI.k 
\ti"U_•a U.. llmt , ( t»~ ot 
' .... Q f Tli"A"'- .... ltH-wt' .. 
Tla. • · \\ ••. _,_'AtotdJ.o l~-'ntl 
\0•"1'1: ~ (, •~~tlnrb. tl &nvtL. 
f'tnll ~~ nut _a. 
II .,..~ f IJanan. '-•• '''"' • 
\\ tlhnm L 0. ~tn.dwual ... Ur1Lituu 
:0:1'\111 :OOit-Yll~ 
I •. ,...,..M ... R. Fam-11 n,.11UU. \\ tUt.aru P. lialut"r " '~''' trr, 
'1.\L,nt :O:.trrt•L" 
o.,. ..... " ~ ........ J'- ...... 11..uG. 
(;f'l•tr· \. f '"·~·~ ("l~.~;,t .oa.. 
1.;& MOl 'I nt•ut 
:O.taetoD ~L Fr,.•t•Ja.. \ttUbu,r\ . 
u " abh .. l..dldtt ....... \\ ..... ,f"f. 
,."'nlt .... rrt"'U> 
\mo•M It \\. "'"t' t m~rtdmrr 
HA!r•h f . r. ,,,...., IA,tUth•tt·r 
f I~T \\ 'c11U l .l"Ti lt 
t•hJha• ' · t·..,,...,... " "'"'"'"''~·• 
\rtlmr 1\ C"'~tr"- . \\ hft·t...,IN 
~, _.n.,_, ~ \dv•rLoot (.,U•It•n. 
If a, IM'· R \l•unh} \\ uf'l'n·l~. 
TNtU \\ ~- ~·T•• 
............... .., •• 1 ''" ~ 
1\ hT R 1\na(IJ'. l nliW ... h f 
f·,.,•nt \\o .. ..,.., .. 
H...ruM W u.,tta.nh \\ t-1~'•'1' 
J•n-. \ .. l:ll:ur, \\ b1111 •vm.~. 
" •·•• r,'n:1t-n, .... ,.,n, 
l'r ..... h..-rk· L llulbrt ... •\. lhuf,wll 
C"WL fo' \ ndn-.. ..,, \1 •~-..•·u 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prt"pa reJ for domestic use. 
The Davis P ress 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
~s Foster Str~~t 
W orccstcr. 1\.lu:.s 
~ fiRAND 
Fit AN KLIN SQ. Te l. Pnrk 1870 
Wl!t:K llEOJNNINO 
MONDA\' MAT. Sept. 21 
\otr. S.. z. Poll pr-uc:a:tt bl• Pr~t-.liiff S cec.:k 
OrplllutJ•• 
The Pol i Players 
" \ C"utn('\b' nl [.A\n, RomanM-, atKI Tbrlll. 
''Ready Money'' 
•• J \\U.,4 \IU!>'Tt;U\11 II \ 
Twice Daily· Matinee, 10, 20 
• EH· .• 10. 20, JO. 50 
Stall are aow St'Uinc. Ptloa~. Park I 170 
WHk of Stpf. 28. " Brewster's Millions." 
Patronize Our Advertisers. We recommend them a.s reliable firms, where you ca.n get goods that satisfy 
SEPTEM ilER 22, 1914 
SE~ IORS 0~ INSPECTIO~ TRIP 
.. Hartl Boiled Eggs .. ,._earl) Pul Crowd 
lu Roul 
\\' ·h-<'-"r \\ -lo-<'-<·' \\hat'~ llwt uoi><· 
J ht'nr'' .~ :-H(ut :l' dtt_. t•loud u( du~ tli ... -
:llli)(''1N I lll'tf' i' in \'\'idNII'(' :Ill :lUiiiUl<>-
htll• "loi•·ll 1~ t:axlil ln ~~~ "'"''""'' Oni' 
uuw :a~·u•~ ro ht~ murt• in pr-umiut•twt• 1 h;ln 
:tu~ orfwr Uu .-ln:o;Pr oh.::(lrvutiou h t,.:_ua 
h•· .IPtwh~ l thai th" p:Lrty r·nn~~'" .. r 1111 
c '' lwr lit•r.·;on"' llaun u )troup uf ~··nit •r l'lwtu-
i-h tO~:"rtlll'r with II . t< l'tmcr, nL•Iru<·tnr 
iu ~--U4J1 1 :uwi~·N.· ... un rlu•ir ,,~n,l frcuu \\ or-
C"t-SIVr lu Bc~lon fur H ll in~r,.wtinn trip. 
"I'L~ t.•,-("Ut, r.t·•·onlutA IH n-•f·u-rdl'o. h"•k 
pl:tt"'' on ~lttmb~ , N'JU. l·t wlwn the t.Uot't'-
mr·nt ionc.:l Jl:arty •lk·nt the rnornin)f in 
itt"'I'N•t•l ing t h'• ftt4-..l mutly .. ~ l:thorul••riM 
:11 liiL•:-'Irttt• lf (lU'(•, ~~'"lrlll,:tllllt lll' \\hil-
in~·~ ( 'o. nulk pLult otl ( 'hnrlt·:-.luwn . In 
tlu• aft• ·ntnou tlu • p~lrt) jmtrW',\ tttl tu 
Dun·ln.,.l<•r, wlwn• tin·~ 111111 :a \'l'ry 111tl'r· 
,.,lin~t an•l iu,lnwthl· lril> 1l1mlll(h 1lt1• 
\\ nlll'r lhl..rr ( ' hO<'Oirrlt' (!lCWry. In tal l 
t ht~t:r. plat't ...... t lu• party \\':L. .. n"rJ· ~'TnrtinU:-ly 
rt"f·dw~l tlnd ,.pc"f'ied ;.tt INlt inn ci\'l'n lhNu 
hy 1lw f1l1HJI:tfli«·-. 
.\t mw tiuw it h(1{;U1 tu h .. •k n:-- if tiiW 
ur t lw m('fl would hf• :uuol\~ tJw llli.-... itlg 
Whf'n it f•:anw till lf" ror tlw rt•lUnl trip; 
hut h1<•kily for h11 11 hi• lif<' " '"' ,..n·.-.1. 
;"lin, nn !l~~i<lcn l , 1•nb lln.~:or• •·nuh ln't 
quitt• nffnf'"mher him)'o(\lf "1H'I1 the Ualinn 
tlinuc-r " '"~ "''rv.-J A'k him nh<Htl lllf• 
Rp!ttdwtli; w•• \\tmlclu•1 •l:trt• "~"Pring ii Jwrt•. 
.\ f1t•r nutl..ulllc lhr• "''\'1'1111 lrrJl." thm11gl1 
tlw \-rari,,u~ pl:ml,.., 111HI,~r ~p~~(ila l ~tuidt", 
fur whidt Ill!' ""'11 w~r1• w•n• I h:1nkful, 
nu tnlfo ridt' 1ilun~ th€' ~l•H't~ ,,::li<t mdu1,c<'d 
in, rtl·turniujt lu 1{():-:ton jtL"I in tlmt• fnr 
l"'ltlll)(-'f In Uw ( .. VPnjug, 1' .\IonS( r·~mt• 
Huth'' :11 1h1• l~lrmuulh Tlu~un•, H.t,lon. 
"a·' llw uttr:u-liou 
Tlw p:Lrty Nm>i•lNI .. r II. It Puw('r, 
l'. .J. l~oorv~~~~~. D. (: Hllll:PI'!', V. (; . 
il lorn><uu, H. ill. .John>'~m untl .\ . lt. ('r~ol<>. 
~ l r. JuhnNHt Vt•ry {!(•nl•r,,u,.:l." $tli.\rt• the 
jlllrl~ I ht• IL<C· ur hi, Owrluml fllr I ht• ilay 
111111 mw Rat lin• ,,.,._the Jw.t tltun:ajt{' thnl 
;•ould I~<• il\1111' 10 it. 
~I r. :;. Z. l'nh ,~;i'h()>l to lllnlll.. t l1u •tu· 
dt'nt !l whu «'ll"'~lt•hru t Mf thf'ir rf•tunt rn :'t-ltnc.11 
hy " "~it to 1 h1 Elrn ::-;,,..,., ·nu••l ln• :wd 
Ill' tn1•l.t< tl1u1 hi' may lw honul't'll hy your 
t'Cmtiuut•ll p:LinHIIljt{'. On th•• prnf(l'lllll 
for lh<' fil'>-1 hnlf nf tl1<' h11l willlw Pt•ltes?, 
:m O~onl ••ntl'rl:tuwr who ''ill rert•tve l 
lwr? initinl hm, .. tn v:utth•villt•. J\ J•tarHtl(• 
of m'inl! UIO<.ll'l< Ul " <plt•tldid 'li.<pl:\y t)[ 
wontlt•rful l(tl\\,,., ",\ ) Jillion 11 ~l illllll•," I 
an np·ltl-tlu~minutl' l(irl 11Vl nrul •·one 
\\ ondcrful Xi~thl ,.. rht• pn••· \\ lll UiJU! 
( eature pkturc .hnwrn~r Fr:uwi~ X . llu~h­
rn:m :uul fiv<:' mlwr ""'"· 'l'hr· pn>runrn 
for tlw 1:!.•1 t hrt'<• dr~_v• uf llw w~•·k t'<>nllluh: 
o'l'\'1•nol (llh~r c·qunlly irlll•>rllull l~l<.lklllll>'. 
Ram•• pri~'"'· Adr. 
BUSINESS MEETING 
A rt.ogttltlr nwet inp: or t ht· TE<'H 
N"Ew>< As•ocintiun \\·ill l_w hold in 
the Xt:\\·, Huildin~-t next Thursday 
ttflcrnoon ( ~tpt. 29) ut 5 u'dock. 
Th!lt i;; to he a bu;.iness meeting and 
u II nwn inll'rt'H1t•d in NEWS work, 
both lmsinC'>'..-< and t'ditorhl, :Ire urged 
to attend. 
T E C H 
STUDE~TS' ,\\ILITAR\' INSTIU CTIOJ\ 
CA \\P 
\V. P. I. H3d Sh \\ en nt Burlingwn 
l~xperimentttl :\lilituQ· lr1~1 l'llrlion 
C:unJ"' weri' ,.,-tnhli:ilwd hy the l '. S. Wt~r 
Dl'IJtirttm•nt in JtH:I ftl \lr·lly~Jmrsc, l't\ 
uml ~f mttl'n'), Cu.J •• tltt~ funut•r Juaviote 
t :)!J l•nr.tll"l fruru 01 in<tillnion~ 11ml till' 
l:llll'r lttl\'IIIJI: (i<$ t'urullt•l fro1n 2H ®tit u-
lun~. "I"hr-...._ ... prvvt'\1 tu ht." ~· SOCI't.~fuJ 
that camps wo: rl' l'><tuhli~lwu tht~ iil1mm~r 
111 .\ .. hoYill~. X. C'., Burliui(Wu, \'t., Luu-
itH{tou, )1 ic•h ., un~l ttgai.JI ut :\lvnu•rt·y. 
l'ul. 
.\ ..- "''l (urtlr iu " llull~1iu of till' \ \ ur 
Dt'J:>:trttuf'Ot , '"Tht• .. ~h}i!'t't nr tlw:,e <':.unp:_.; 
i, Iii J.IIH' I ltl' )'(IUU!I: UlVII Llf lhe l~)tJIII.ry 
OJlpnrtuuit~· fur n z..hort t"<.m~ 1n uailitary 
tnuning. llw ht•ll1' r 10 filllJton1 hHli"<•llurgo 
tlwir mililrll'y tluts .boulll llwir ~~·unity 
t'\'t•r ~lru!U ill 11<'<'<1 O( tb<!it S<:'rVil'e:o," bu~ 
i1 ;;:Ju,111tl be unclel'!!tonfl ! hill u • tul lo•nl 
!llff•ndm,.: IJilt' nr I,., • .,.. t'IUIIII~ pl:at't'l> him-
~rr uwi'-·r no ohliJl1i1 iou~ 10 <'llh-"1 m time: 
u{ \\Ur If. ltH"-•"'n•r, lu• t"lul-.tl to e.•n.hl'>l , 
:Uu) 1\'IL• fi i'I'I'Jllc.J, )11' 1\'flllltl jlrl!ll!lhl~• ht• 
nuu.lt• u nuu ... •<.uumi" .. itllh,"'l umc,•r 
N EW S 
FOR. SOCIALS. FRAT ERNITY, ENTER.TMl\a\\Et\TS, ETC. 
T~IT BROS.' ICE CREA:M 
T he Id ea l RcfrcS:hmcnt .. Pr ices Rig h t. •• Quoli l~ Unsurplbsl'd 
At Leading Dealers. or 'PhoTIIUJ, Pork 1212- Wand 1760 
L. J . ZAH<?NYI & co. l Worcester and Prosperity 
149 Mam Street 
WEDDINGS AND PARTIES i" a ll right. But remem ber. 
Supplied at Short Notice yuun l[ m a n , that ytm ca.n't 
ICE CREAM. Wholes.~lc and Re1.1il e njoy prosper ;ty un le,n >'our 
eollars. tics. ahirts. etc., are 
THE TECH PHARMACY 1 .. o. K ... 
0. F. KELLEIJER, Pbar.m, O. 
H~adqunrters for Oru~s. Candles, Cigars 
Cicarelles , Ne .. spnpers , Stationery. 
Special attention co W. P. I. men. 
HAIR CUTTING 
"Tech" men, for a Clusy I lnlr Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
Ntit ' "' •• Sb UOD A J. £1. l'•Har , l'n>p. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
M oral : Bu>· t he m o! )!our 
fr;ends. 
Barnard, Sumner, & Putnam Co. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Tech Banners, LeaU1er Goods, 
Stationery and Books .\I tlw HurlilljC.'IUil (':map lhl't<' 1\'l'n' aso ~utnUt•l rr(IIU 1!1!, 111>111 ul i<m~ iu :!If diiT<•f"o 
(lllt ~tllh."h- :uul hut uuw f•olh.'J.t\~ luu l mnn.• 
men prl.'>'<~ll 1 han \\ . 1'. I whirh Will! 
t<'J)I'<'&1ll"l " ·' ' \\' . H. Anl!.mty , ' 10 ('.A. G. s. BOUTELLE &: co. I 
iljorkm:tn ' JO, t'. E. II~)W<'U!l ' Ji', A. B., 156 l\\AIN STREET 
\\ E i\Rf: T GCH ME 
i\ 0 KNOW WHAT YOU Wi\NT 
ll ulmS!rulll 'li, \\ . 1~ .• 1Miuu• 'Ill, unJ --
\\ ll . L)·cm ' l i r--::=~---=,.-------------, 
l'n'nll lhr• Jo'in-1 (\Ill ul /i,l() , \ , ~J. Ulllll 
ta)).'l ut JO .:l() 1'. :\1. llwrf' w;•rc h11L few 
•I• ow wom<·nlri tlurmg !lw fh•l' wr<•ks nf the 
t':llllJI whid1 OJ'I'Ilrtl .July II. .\fl<·r :i hn;k 
~ell in~t-np nrill :uul Bn':tkf:~•t (tl.aO 
A. i\1.) llwrt· '"~~ Hie!.. C,tl ami Futi~tl"' 
(de:uoirtl( up l"lrup) followt~l 111 i .:JO by 
Drill. Tbt>< Lu;Lro unt it nt·arly I I .00, 
"lh•n we w-.•ni 10 s-houl. Dimwr wu.s nt 
noon, 0tULnl Mom11 nt n.oo, llM renl 
ul><mt 5.41i, n111l ~"PJWr 111 ll.UO. Th<> 
Drill dl~lh willa llw l"dllWll of llu' Rvloli••r 
und :O:quud nod wen r on to 1hnt ul tlw 
C'mnl~¢\11)' :tnd Hal:lllion durin!!" the linlt 
1<\'f'J.., Vtff thnf \\'!' hr<lf J(II!U'I J "'fOrk 
nnd out po"i problt'l.llS, put roll ittJ! rmd 
J'tot.tOnnui~l\nCO~ ut whic·h timc~s ~~ 1 .. roop, 
2nd C a1·nlry w>d L C'omp:my, 51 h lufnn-
1 ry !lfiJll~~l ll~. Th<"'' !Ot~lietil wt·n' dl'-
tnilt'!i from t h1• lt!'fluhr Arm~· tu tl"l~t 
A l tin: C:.U1lp. ~f"houl 1\rl\.15 ilf" ltl i u llu• 
l'niV('f'Sit.y nr \ \•r!HUJ1(1 K)1111UL-"'ilU111 IU'Jlt 
C)Ur ('1ltllJl1 ()r OU 1 Ill I ht' fit•Jd tlfJt'r Jl lllHII 
N t\'Ct, tl.8 ~ned tttMt tlt~irnhh._ unrl nl 
the101 1ll•ri1'1l• we hn•l ('rtlwr h•·lu,..,. hy 
vari1>1~~ anny ollit·~rs ur di.>t•u .. itln" ''" 
I ho• work al h1111d 
Aftt'rlllllllll> '"'n' nr:•rly nlwnyo orwn f111 
Uu! ~1uclftnt jo uw IU' J1l• t•h.o!"l" hut in9't-rtlt"-
lion in J~intt ,\ld, ~IJlllalhnJ(. Militury l\l!tp 
Hk<•II'!JWfr, SnhM :wu fi:J.yorlf·l Drill. 
~mnll Arm'< l''irinJ!, nnd Cnvalr,l \\'ork 
wW< nfil'l't'll for tlao!<l' iui('I"CCIINI nllfl till' 
in,t.rut·tt~rs wQtt: Rl'~lnr Anu.v l)ffi('('h! 
!Will fo till' onmp h!-<'11116C of 1 heir Jln>-
lidt-ney in lh£• 1•nrious lint'><. 
Durin~t I hi• frturl h w,;ck Wt' \'.'l'tll 1w~r 
on I he rrull(l.' M .Fori El bru1 <\Ueu pnlt'-
licin~t rmcl>.hootin~t fnr n'Ntnl~ ou th•· 2110, 
300, ;,oo, nnil t j()() yn,.J mnJ.!'·~ slow fir~, 
nnd on th<' 2(1() und :~ ynN'I rnnl(•'~ rnri<l 
fil"(•. Out or II l~"<'ihlc :!50 it WIU< 111'1,"<-
""r)' to p:~t 210 to qualify AS nn El(JX'rt, 
100 usn 'Sh•U']'"hoot ~r. lind I flO 113" M fll'k•-
""'"· lll'ywcM!\1 uud !.you (JIIitlifil'd u.~ 
. 'bt~rp•htkJl('nl 111111 An lhun.v and JCil lfJiu. 
:!!> . .\lfU'k,.,ruen. Frow th<' whole enmp 
th~re \Wn• 2-1 l':xj'll'rts, i l Shnrp'<h.,.,le,.,., 
and 101 ~l ~~rksm!'n. 
(CtmtitJ=I. on Page 4) 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Worctsttr ~olptttbnic 1fnstttutt 
Worcester, Massachusetts 
lRA N. RoLWI!, LL.D., Pre~~idenL. 
A School of Engineering 
providing four-year 110~ or in.rtruction in 
Mt:c ll.ANJCAL ENo rNJ:I'!RIXO, Crva. ENOII\o'I:ERINO, 
Et.EcnucAt. E:lom E£RtNo, CmutlliiTRT, 
G!tN!lRA t. SciJ'J<CII'l, 
leading to tbo degree of Bt.an&LOR o ' Socscz. 
Extensive L..botator~' 
for u pcrimcnlnl work in 
M~<:CBANlCAt. ENouo~n:arso, Et.EO'm tCAt. ENGl~o, 
&naw Esor ~~o<E£ncsa, Pursu:s, 
AY1>RA11LIC EsotsE~<:tUN<J, Gr:rn:ttAt. CnDni!TRT, 
C IVIL ENOINllJ.:RfNO, fHOOIITRI AL CJJP>IJJITIIT. 
\V ~u Equipped Shops 
providing ample lacilitiee for pra.ctico in Foundry Work, Forgo Work, 
MMhine Shop, Wood Work, Operation of Engines &nd Boilers.. 
Pur C4lologtu gilling courau of •~udl/, -poftli<nu filk.l 1111 (11"0111J4tu, and all 
neu.uory infurm.Uion, adtlru1 the Prendmt . 
CLARK SAWYER CO. 
Sl't:Clll.nf:S 1'1 
Crodcl'}, Silver Cutlcl'}' 1 
Gas an t! Electric Fixtures. 
I louse Furni5hingt. 
~ 
478-434 Main St~ Worcester, Mass. 
JttDtlu anb f>ptician 
EYES EXAMINED 
Full Line of W. P. I. Jewelry 
BA~ :0.: ERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, ete 
Jewelry and Opllcal Repalrf•& 
promptly and a.t ilfattMIIY do .. 
"QUALJTI' ALIV.ll',' "'/HliT" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAI N ST" COR. PEARL 
STUDENTS SUPPLIES 
Df:ook., BookR.ackaand unique Nov· 
elty Furniture at record prices. 
See our Flu Top Dealu! al Special 
S~udnnt'a Price, . . . $7.50 
If your landlady needs anylhinc 
Recommend Fudlnands 
Bc.l.oo Won:ester FitehbUtlt 
Cambridge 
TECH 
CLASS OF 1918 
\ldliiJU, I.<N>tu"'l fl frllt l'H' - 1 \\&)_tqn. , , II 
, ... ,....,., n., ..... 1 tl..rupoJ•tt .:-ot..., ,.9 ... th 
\t.t4·1 ... 1-:.J.,..,.I ' .. l:.! tl4·rL.Jur,. ..,, 
Rrifl~t,1lhl'l. Cc,nn. 
\rthur. "l•J•k·\ \\ . ll \ rm••Hlttko 'I \\ (,tf\•tlt'f 
\h"ftl ('bu. (~ u 1)(-.... ~r.. w.,......v·r 
\Jl"'"h*m. Jllftfl,., : lfllllll•l..n ::OL C'avatl ... (~,, .. ,... 
\rnulot. '-ll111rt 1 •• 1:.'"4t ('tu..w.J.k.:r ~, \\ tom· kr 
8.-rt) . ( ...nl•iiiQ 1\.: . :'\;fJ4"lht•n-lr. , ...... 
RJ.cn,.. fo:rw.t 1\ '' RrauS.. """' \\ Uf'f'fth' 
Rul•·· · !">lh ... lrf n . 3tl Ott\.QIIJO 't \~ .. , 
lit~t&rr . frwtuao P lll Rv.'itat • t'-t \\ ahLuu 
n ...... -. "lDUldt T . 1:..! \\('I' .... , 
\\ at• ,bun ("•omt 
Oara.IA \e.t .. fltfJ ... \1 lk ... ll 
Barir.t·r, Hn an \\ .. ~' llllfkfrld IW •. ('mw"'"'' ' U 
l:h•r~,.,, I r•·•t. r.rk (. ,. )II l .lhndp- :0.1 
Cbru-whuJ 11a.uanu• 
l)n·~ IL• nr} :-' 1 t1 ll•··kf-·ld Rd '\4\'ft town. CHnn. 
HMtt Rl,.hotrol H .. WI Hlltiila.rul N l .. ~muotl1 
&nd. l.r Jt.,., \\ .. t) lluml~o~olt \\.r ('hJUI\f•" 
Jbwok.rtt f nnL U ~ .. .- \I"'L""'· ' ll 
Rntl4•n. \l.ra.luun \\ .. It; Bt-rl..alano ""' '-· l~.aru.n~~tft 
U.ru••· t"""t..a \\ .. :t l>uo ~.._ '·.oMQlli.. C:.tntt 
&tf ... .,. II ow lA.,.. I II ll'"no.-; (:._ \\ tor~w-t 
('-.Ht.nt, f ~J f , .. lh ' ' St \\ UM'ftlrt" 
(11a.ntllrt. (;.....,,.,. n .. tn \\ tUmm .... 'r•hut) ,,.,,, 
l1uld. Thu~o I. 17 lh•UIUtfl Hd IIMtlonl. C'onn 
C"•Mit..-.-·. I m, .. , I._, tt.7 (1-.rwllrr N :Wittllltrl•IIC."' 
C"tlt0rt'"'hr111 ........ K , l \JIJI,)'UCU-..1 f.'l,a,i"(t 
'St"•llMt. H I 
c·,~hu•. 'rhnnw T 1111 llaahlounll:'• l'ljoruorfu·ld 
c~,4,.. t ... ·n•) "'- , \\ •Ur.ar.ooaviJt~. \t...,..-
fitrt.t..,.,,. 
c,... II ••ant I' .. ll~ \\ ._..... ...... ltutL.hd \' 
c·,.... \f),... .... 7 .. ......... Q ...,.. qu aey 
t,..n n.,...,_,.., \1 • 1.! flhrit._.. '• '• lUI•..,...._• 
()Ia, ICa"--"1 'oil• WI lli•w...od :o't t ltlhl•u,.. 
I>M:m• r \\ 11l t~ t U :_ Ut~,d :;L \\nn t'Pl#'f' 
l)urrf.-•t•·r ( .,,, . .t; r ' ~.,u_h\ Ill" 
I)(•••· ll i\ttolal \\ .!h.;t J•ut. \\·.. 1,.,,., II 
Or~, p·,.,, n a1 t• , i\il Wn.r)nUM•tt 81 \\ tlrl't' •trr 
I t-:aum. \\ 11fr•·•l \ "' Ua.)'Wn ~~ "'(laffunl :O.llf'Uytv, ('l•f\H. f-t•btln. t :t ... n \\ .:0 l\.·~••"n ~~ \l,tltu'" 
t::U ... t1 ,n•l•l H • l~lU \l.'\ttt :'L \\ t,,... •\.rt 
l4obbu, ... ht·r \\ t :,!fj 1\••~ hl••U ""o4 \lrd tW n 
·~· ... . .n .. , .. .!.."d )nn.o.Qrj :-ot_ \\ "'' ''"' 
•. \. r.,..fl u.t. of"'lr T •• lli llurh~t ..... , n. h•D 
f"-.ntl\l't~;Vl, \nhu.r I lt•"'b'U') 
F'ilutwm•" J•m.,. I • !\."t h• >!UUlf' ll1.l. 
\\ H 1ofunt It I 
1-lrit<lwr,. ~~"td \\ ., 11 Uuxubukh \ n. 
.,,.,, · ~lt'1H'f'. It, I . 
l'vr.U...It•, O""•rtr If .• 77 :-i<t•;pnwr St. 
fo~t_.., I til\ \ ti \\ !llltuU "'-\ 
\\ hrn·•nnt 
llt•hhur• 
,. .. .,...,T. IIot•..,-IS \\ ..-tt~u 
f·ntf'b, '••rtulllJ) ( , U l""••rnrqc: N \\ ''""" ott r 
had~~&.. \\ til " \\ ,. t:.,.t; Hicbla.ad ... , 
~,....., llf•l (·I 
(: .... ua.t~ U (1mtm \1....., 
\.Wilt u,, .. J \1 ,. HH llqrhland ""'' • Ht..t~tr...hllfw 
(fau ·l.rr. t "'""""' I \\ll....,..._ )Ia-
D.atu ... (' '""' 
OH\ (;t·•lfif"' ll ., .r.t \\ 1lbaw toit llarn", \ l 
(;m•R. \tthur (;., I"' Ja.•tU+"" .\ 'Yt". \\ m''" rtt·r 
Unflilh .. , th-.•ra•· t· lt..,.ttnnl. ('"'''' 
nu. riu.. \\ tlh.uu J . J.l :'"J•ftlfutr toot \\ om--•tt't 
u .. u. \\ ll11MJ1 \\ .. Jr . :.t7 n.d.ft•W lh.L \I•M··n 
If*"'"""- tl.JIICl -..t, hO l run '""' · \:tt.!oobu·• ' tt 
tl· ctth. Ka,n•••l n •. '\ lllwuU. ::t \1 ·•• (\.on 
Jlflhr-h\ . ""' mnnol • ::1 r"'..- .... , ' '"' .... "' 
ll~nnta., \hur\8 \\ • l~i 1~1 """ 
.,,, .... , ... 
llo.IQI1 ..... ('b.r .... ' l' ll.W*'f ~~ f\.n'-1•1. ''" 
lhr-1 ltt 11 \\ ..... ~· ~· , •.• 1'-t··b ··~· 
Utolhm•l. Jt•lm \\ , ltU lhtt'blta.ad toOt t u.-h\•ura 
Uttln~-. I· ,.,,t~\.Jm T • t ntonda"" ""t I">J•nncfi.·lll 
ll•ot"''''• \IIM•rl fl , Jr., I liiiWt• ~' ' Un,..ilo...ht-&tl 
llt~•atd ('htulo • !'!. ~,.l Rovntur.1 l'ot, Ttt\\r_.n~t 
llowu. flu~ :-1 .• 3h lk•)n,on N , \•ltf-...ltf 
UulJ).-.nl J.n-.1.'1\t" \\ .• l.:.!7" Uuthlal\oot 't. 
En~:t.·•·• .. t. ~ J 
l npth. 'n.o. P , ~! ll......_f""l Hd ' t •l-W\.IJiOI'\ J,...,.., l .rfU} 11 . ';Ill ,..io ........ R·l IO)oO 
J,~t. • • ,..,.~ I L\ \\ ,.ofhUo~ottt ""'· l1,.Jnlll"f 
kalaatwc, \\ ilha. P t. ~lt• t1l ""'I \\u~l .. r 
tu.pl•n.. , .,,.. .... "" \t " .,.,. 
t\.,_,...,,.,.. 1.-1'1 II llt1 I ltd\ land ""'' ""ttnntff.-I.J 
h.ttuu·•t\ \\ tlhaltl . . r.u HI\M' 
h.Ulo~"i"'"· .,:t (.,.>t.moll toot \\ t•rw~ol• r 
h u••wlluu. ''"'"'!\" 1'. HU Cluu1uuu ~t \\ •>J• f"'tt·r 
krnn.a. 1 .t"n.ttl 1 ... 11ft \\ f"'l-l. !'II t.n llt\i-f·r 
h."''""• t'uM .. .,. l- ·• lLJt\C h.oed, ( "huaa 
1'\ , ... .. tub111 . ... tr . , .. f'ack \\t· \\ ~~t~t'to•rr 
l••tuca.. II ~,.a,..l l .. t-)l"''tlc, ' t .. ,,._.,K>M, Ill , 
l.m.., , ll·...n 1- :; lladJ~d lld. 
a-.. .. tuc-k,.t.tl I 
'''"1hal 1...-i. t .. 31 l•1•t•at.ro Rd 
t...-. ..... Hnt,ant ( 1&11 \\ •oot ' 1. 
Lal11l•r1•l,r. tt••\ • \\ 
J •• -.11. 1 ...... , \1 
lt ... ,r .. nt.c·,,,, 
,...,..~ •• ("'unn 
Ch~trh••n 
\\ HI Tt-l·~ 1 .. 1 un 
,_.., .. ,II. 4 )tc,~ n (" ltllJ"',JPI•MI\.\ ' \ 
J.u. etuua h"ui. •. -~. \\~l ~l. .\!u.kahn. ("hln4 
EWS 
LUR-. . .. rank ' \\ _. 81 : .. ,...,. 
.............. 8t-Q.I uam, .. lrQ ..... fatt [la,-,.b 
\Ia . ..,h :m.-p-. l:'iO " "'' :ooot Fu.: Otuw.. C4ib11 
~IQhn, rrNJ II :;1 la-btlitr ICtl &1h \(p. 
\hu·•h. lrnu 1- .!I ~'' Parl \u•. \\u,....·tf·T 
\I•"'IIAU, lbll1•h \1 "' l<lhri•l .. ..tt 
llart(urd. C•~tua, 
MMhl.tna. ltr.) rn•Mwl I , ;)•; l'ruu :--t ~,mn;«Bt•1•1 
\11'('1111.~.(:.-,, ..... ('. C'.<_al ..... ~ \'. 
\l•<•uJk•l.-,1:., ttl•·• m Jl ., .!t..:l f'•tk A'·"· 
\\"ttlT" tif 
\l•f-ld. Jam•.. \ II ('halloam "'· 
u.~,.,..," 
ltr:"t;uh). Ds.ll .. l \ ~'"I \\t.IIIAm '1. 
\\ Jt.h•rbW'). C.unn. 
\hllard. \rthur \1 • 117 lhlllhlaOtl "'l 
~.~td\o c .. un 
\JtlJ.,·r \\Ulta.UJ ~ .• lt~ \\ ...,.t "it \\ -lWJft"''M' 
~(l)o•"'• fo;dJU(IIVl J•,., Jr., l (tfi "'""" ''- \\ 1tn 
\ t,,._m:•, ('o.•tlr-. II l:+Jhrttl~· !'4t \\ htNbu.t)- Cmu.._ 
\If"'"'· ("'11.1, ("' JA":41tut"Wn. K ' 
~r~ -u.orc.. h•ot 0. C'lnCtiPt'"" t'•tl 
'""romh. aa,...,.,,.a, 7 U!UupoL:•n :-t. Don-..._u r-
, .... , U. lf·~vt II . :r• \\ 1lhan. ~~ Barno. \ t 
..;-.. ,_.~,n. (,..,.,. \ , t f JI.,•ict- ~L 
p ....... Rubrn c·. 
rlllt"lf•.rd. CouaiL 
llco<bo-1. \I 
1-.•Htlt.. J)o,__loJ k .• t•.ot 1-.~ \u•. 
J\oot•·f'W#a. M....-•rr A • lit ltuntUW1un \« 
Ht(J.('kiMI 
Pt''" '(') Jt,bn Jf , ' l·.lhrttl.ltf' ~~ '\t•-.(l(M"t It l 
l'•••tHu. J·'~ltotl•'~ ~li lhv"tf'M 1-M Hulland1 \1 
R•rt·. llttn•td 1 •. , :!H ~c·h•t•l•·t Uol 
\I•IIC& .. ...,.. '- II 
ltuoh-.rd.¥.tn. llaUh~'"" \\ .. .!.i I ~· f&•1Wr ltd. 
IA"f4'ttiho.otorr 
Jlob.fJ'f". ~ L. <ot.i ,._, .... ~. \\on:"'"'"fl!'f' 
R.,-.,41., J..,.... :.. 1U J4-h• ..,, Rnaul (',.._ 
:o._,...Plo tf.,._.anJ \ ~1 ll.c\..f4'M ltd. \faJ.). u 
.... ..., ..... 1:'""'"" a• ~:.t n., ......... ltd " ........ ,,.,. 
~bth \ '•·rn.r.m l1••f"l (1,1 ~·~. '-: ' 
't:·bm~l. h-~1" 1'..0 ll ltan&.w ""~I Wtorn••l«"r 
'""turw. ltt~ymt'md II ,J:.t ~hu•LM- IM flutlanrt \ t 
~fw11. \\ 1\lu·r U •• ri.;~J 1'-tJUI hhri.il.,• ~I. \\ fJt~t•·r 
~buh•, Jbuk'ol \t l:~br••lwo 
..t,hl,., \ lh.:n T. Ui ll1•hhm•l:-t \hlltmr). 
""rHitb. I rJ4'"1UII \I \uhurn. ''""""' \\ a.h> 
Oolo.fl&ll~no. £ru. .. t f J•• \1rrnt'l.. ""' \\ ..,,.., .. , •• , 
""'IGf'nt:. B..,.,._ X • I Ul \\ rl•trr ~~~ fLtnt.t \ 1 
'ti'IM'b.n. (.;.. • ....., (' s.:; trwhla.DJ ~t. 
N.uufott! CQM 
... .,'""J,Jb.a 0 .. -4 l.a,...••II.,.T"""'"" ,,.,....l(Jf't, n 1 
~'*"-• ' l b-_...., l:l tS."flr. •ut' M BMtl#p.rt 
... ,....,.-,~Thoma,... l:t '" rlt.•t.-n- :--1 
Urhl~~;••purt~ C'uuu. 
('"'l" f'· Uu1At.~f1 11 .cr. l•'rt<t·l"h'l ~~ \\ urf'il.,.lt·r l 
·r,•n•·la>Jaan. (;tanh II ., •·~ unnt•tul ~t 
II~. \ NlM'tl'u 
J'MUM"3, llal1•b • lh lt.·r\.,.ltt"· ~t f..t.41fulW'ff'r 
Tho)Q)t .. »>. o__.,..t.l \\ • 1U llun•H.~lttO \ \'to. 
nn,..-tuo 
Tn•n. lb)ruuoJ I' • -::::t• ll•rl \f't". 
Turnrr, H~t~T~~~taa I IU ... _..,.,. r ""'t 
\ 1n.t, 1-""""0) \\ ... :ott 'd~\llidtt' IM 
\\ owlolo·U. ("b.n.- I 1111 ll,.lolanol •1 
W f'ftb.m 
\l.,thuta 
"'"let· .......... ' J 
\\ •'",.,· t •Alit·> f' • t ltu4"k•lAI•• 'I \\ .,,.....""'' r 
w .. ruM.·. ~ l l'lrht·r (; , t.tll \h\ •"''"I ~I. \\ •_)rt., •lA r 
\\' lutlurk, Errw· 1 \\ ;t;_J tltll·t..h·ftl ltd 
,_.uc;a.t\lt't.-, (•r 
\\ h•t h•frlilh•, C'arl t :\ l Ju11t '1. \\ tl(rt:·•ll"' 
\\ ..... ,,. llanol•l f '. (' • tIll \\ r•t ~t Tl\.fflllh It I 
\\ db ~ j , Jt.., ll tito)drn '""l \\ 1>n; •lit 
\\ ~~~"""'"' \\ Ulln.l II , I Ul ....... "'~ t '.U ltn • r 
" &II'LJIW'f', JdrM"C•I• .. :,., u ... , .... ,, n'"' n""'" 
\\ ·•I .. ,... ..... l. I • 1•11 lliciJa .. t._. ,.,..,.,..;..~.1 
\\ cK-.-l \J, rt. \ ., ,JI I"'•\ nt .. a ...,,, \\ . 84~ J..t•tU 
\\ hUct.. \n;,t•ltl II • au .lu~aa '1 Lwltt'nl•ttr'l' 
\\ 1o•l•am f;.lc,r I; Jll liM kt.l•l Rd. 
\JJ <ln\'~·r. ' 11. 
\\ ,..,...,., • rau.k 1 ~U llu··"f•·l•l lht 
'r• h'•'h, ~HUlL 
STUDENTS' MILIT \R\ INSTRl!CTION 
C \\IP 
{Cut~ht• fUji/rum J•.ai}t .'f) 
Til<' fifth "'"'" '"' \\I'll! 00 lh(' llll.t 
1.,. T: ... u ... l \hn·h. ""''""I[ a ('IJ'('Utt 
u( ahlUI ,·,o 10111.._ 'lilt( h:I\'Ulll; tlbiJ\\ -lt:U'(I 
~·n~llt<'t'"""' ""'' tlo,• n'l:'tbr- h1ll 
p·wk-.~ WN"t' Ytnrn tml \\t" -..lt·pt m elw hnh• 
... twhPr h•tll "+ \\ lu••h \\4• ,. ,rrie.: l 
~p·ll'l' U. nut t~nuluhl•· 111 It'll u( 11w •·n-
J••y.ahlt• """"'tal t'\'C•II1""• (rif'LH1""_hip~ lltt"Kh\. 
rnrn"'- ''"'' "'· lh•· '" I..W·In.l "'I"'"'· "' 
1 h1• II<~ .. \l l'fl, 11111 ••I. tn\ .. r tl' f••r (~tr-
1 h"Ubr" atttl fliAU Ott" 1•~ h•• 'hi'R' \'nUN·h 
n.·'l ~~-
\\OOER' 0 -"Ct::s 
If '\."OU \\'l,•h Ill I<·Arll hem lU rullll'<! tlh' 
~l ndt;rn O:tnt'l~ Jilin ;\l iJ<, Day·~ t•lw<• 
lh.ou n(K'I~> twxl ;\lt>nolny nnd you willlw 
(X"rfi't'lly ..,.,.,.fko<i w1th rhe result.• , l tlo•. 
SEPTE\\tlt:R 12. 1914 
REGA N,S 
BAY STATE 
HOTEL CO. 
Best of Everythinlf 
P o pular Pric:ca ,:1. 
28J MAIN ST- WORCESTER. MASS 
STUDENTS' 
DESKS 
The special desks which we 
ha\·e for students, arc finished 
in golden or fumed oak. The 
size is +O x 27 and the price, 
NINE DOLLARS. Drop in 
and look them over. 
TYPEWRITERS 
We have some good trades 
in low priced visible writing 
typewriters, including Under-
wood, L. C. Smith, Oliver, and 
Royal makes. You may find 
you r machine waiting for you 
at our store. 
C. E. STf1 U,SON CO. 
PleasanL St., Cor ChcstnuL 
ATIENTION 
FELLOWS! 
Everything Systematic 
For Tecb Meo 
at the 
UNION LAUNDRY 
FIRST Speci:tl Prices 
Slur1"" • 1:!4· rw•l Ul)· t"t-U'h. 
Culht~ 1 :! 1 ·W !•n.dt 
CulT• 1 • 
:-;,,,.~,, . ) :14k 1•·r 1l111.o·n pH'j'-ll .uul~l·ri"IIIM• 1~. 1 Pu It._ """' 
l. ••·lt·nn·.ar n ehut·u ptf'('t-..: rl·tt-
Sh•"t·t• -.. 1 ul._1 r .... , llrtr€' 
l'tllt"' c..,.,~. rh,~,,J UJl 141:10<·.' N•·· 
SECOND - Collect ion : Tues· 
dn)'S Dclhcr)': Fridays 
T HIRD - E,cr)thing (e"<cept 
socks.) mended free of charge 
FOL RTH Special Tech \gent 
S. A. Brooks '16 
\\ E ASK \OL TO 
TRY US ONCE 
SEPTr\11\f~ 22, IIJII 
J. C. Freeman & Co. 
Makers of the lle$L 
Spectacles and Eyeglasses 
OLIC t.. ~EPAI I{S 
EASTMAN FILMS 
[)(\ CLOPI:-.0 A' l) 
I'I{I'TI'O 
376 Main Stree! corner Elm 
k c Cream ~mla:<. Af>OIIO Clw.:ulalti 
Ci!!nrs. Cignrclte<. nml fuhn~w 
C. A. HANSON. Drutltlist 
107 lHahland Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicits your patronage 
+ 
Best Service in Worcester 
+ 
H a ir Cut , ~Sc. Shave. 15c. 
Manicure 
H o tel W arr e n 
0 AINT\ CArl:! and CoLLCOE QI{I LL 
One block from Un ion Station 
Tot., Pork d$0 ltooaa• t lntl• aad • • 5•11• 
\ !-;::. \\ 1·: 11.\\1, "1111 .~1 
RUBBER SOLE 
BOOTS AND O'\PORt>5 
III.AC K OR TAN 
$4.00 
$4.50 
•od 
$5.00 
WALK-OVER. BOOT SHOP 
I Front Street 
TECH 1\1 \\ i' 
ro~ O'l I'"' '' '' 
(Cm.twutd (rH, J•tlfft I) l I" 11•·\·•· •1 t•rt ' '' t. ·' t t111t llt'ilt \\ lu• 
\1 1llur• l H \ 111hu11~ , ..lm1r111all ut • .,,.1.11 11111 ~r:ulu:olt • m 1111' """'"" l'n·-luuun 
u•·C•\lltt ''h·n•l~-.1 'hr1 i a&dllr•·~· u( \\1·l- t·\l"fl•·tu~ \\ill h uUII'\\hnr ... iuul.:1C t.u 
I'PIIII' hi lf•t• IU''\ IUN\ Ill Jlw• t•lt~• t•( ""fUl'h 
lllln~IU(...,I l>n-,.1dt1ll I :\ lh•lll• mu"• I},,. iultu\\ wr. ~~ \\ r1tt~ n fur hun 
llr JJ,.n;. ,.r,. r b 1 "''""'"'"'"'"" 
1'\::111:11~•, ~ ,f "'r1..: 1 ul 1H , ... lah•ntl ... 
l.nlt•r ' h···l• \\it't 1 ~1•-t• nnin.'lU••n In 
1•1 ••• 
ff"HIH 11H u\ htllt·Uk lU1 '1 aU l ~lhn:r'.., 
Tlt .. •r) fnr 111<' '\,~·••.-i" n( \\ .tr"" p,...,.. 
itlt•Uf lt(lf ll .. I"PllUIII'IItt-.1 ••II ftu .. ;trtfl 1U 
h1 .. &nu .. 1 1tUJ•n· .... •.wnnltlt• lll:tltlh r. mul 
hn••lf,!.1•1 1•"1111 tu • ,., t \ ht.nh thnt a :c-r•h'-
_,.,UI, IHt•l huml.lt• wur 1~ Dt•l tin• t·un fur 
uU, \ll' hut tu •• ,..,,, til\ ttt .. S:I•I-.•r .. i~ II••· 
f U 1t1Uft 1 ll[lnrittll .. )~ -UC"I'"t'!fti(lll 
' l'lu• lllt"'·IIUJ! \\.t" lllt'll hu·n•·tl un·r 111 
•• 1\nh" l(u ... ""f•ll \\ h•• ""ftttkt 111 :111 rut••n·~t· 
utv \\ ~~ ,,r 11,. ' 'I c ' tu·'•'ttie· ... 
.... . , '"~ u•l ..J nil~ "u.' lh rt• ittr• r-
1• llh tll J, ~ "'\l1ll.tr \\'U\U\1.!: h1• 
~m .. 111 fn•lll ,.,, "\\ urn11 ''·'-... tiM 
f,•llu"Uut ~~.,., tLt·r 1H•I $t,t\t :t :tolr.uJ:,Itl .. 
fni"\\:U'fi l:tl~ t'H ~··•u ml :lth1..tlr ... ,. \tr"U11Ut 
t·\'1•1'\ IH:tll tu j!U tHll }Ill utflklw h•,tiH• 
dtu l Jt,i\t• tltt•tr lt~·Hnt•· .. t "'"Ill"'''' to lltt•-..t 
fnrfUI• Ht • tHHIL!.h tu h• h• p!btll tlu• ••:-itt·tl 
C:r:·~ a,tatl t •nut-.ort" lu l}lt' lup 
\tl .. rt ' t •,.- uufu11 \\ '"' tiH•Iu \I ..,fiii-:1.L•-r 
lit at:l\t ,Ju• Ill" IIWU Oil tth t u( tf '!." U..,. .... 
1111J Jtl1fl,.t"""4•:o. uf 11!1' 11"".1111 'I' I IHl..• uU 1f1•· 
11 111 •11•11 ·" tloo ' ' 11 T111 .fur It'"' 
\l u 1( tl J)rHIII 'It i• 
1·,. ·II CotiiWII 
4: t) l't•·ml ,J,,.,.,ttt.. t~nt.!rAnt \\tlh 
•PPt••prist•• rdn:'i.TL: .. 
Jt,lr, ... f,lufUI ... \hn ll••ttlfolln"l 111 etc-
• llJtt' I I fll~ ) thUI"nltlrlt9Joo J'lit' t'110_i::t lllttl 4 
tt~ tti l}lt• 111'4':L""inu \\a'~~ I(Tt•ttl~· f•f1h.:.tlll"t'tt 
h~ tUJ'"i (:t•lt•u•,.Jiu t•nd• 11 11~1t':JC l"t):\1. l ll•tu .... 
lhl Ill" H.IU\1', ,,~:. ..... :tiUl ltPttlf' IH\\fl . 
i" \Hilt l"ljtl~il Hr ... UIH'rlllf IU pullll o~ 11f p.-.•J .. 
.lr.tlhltt ur 3ftp01H'I1f t11d1·11f ~lluhl\ . t ft, 
t'OIIIt"' 11., .hn~tttt ~··ar. 
\tutut on \·uur ··lf n· 1"'f,'' 
ttllt~tro• n .\..'tt' Itt n ... 1•·d Y••U. 
I lit IU•I ltlutT 1h h 1htt ._ ... 'mt• uf lu\\ 
\\ lwn tho "''" r fdlu11 t•·ll• '"" """ ht· 
t I• II•• t uch•~ Itt:\ t'l munl . 
\\ ho·lt l ltl' utllt·r f••lltm 1'11111•., ... )1111 rur 
lwlp. lto•lr• hint 1111 ~ 1111 1•·1 11 hmu.,.tly. hul 
,, •• rtnt tlct hi-. \\ufl.: rur huu 
U~· \t'f\ t-:tn fuJ tU ti&'-;utl' 'l :"cli•)IUI'tlU,·'~ 
"'"I~ If .\ IMI 11\lt C ""l:tll It U\"t"f'," It• I 
l•t 1 .ftm~•r Th1• \\tH'I ._,.•nt·t:i.l A•lnc.., 
yuu 11111 ~o-..·m•ut l •·d1 \\till"' th:tl \\l11d1 
\"H\1 ~ot•l fn11 11 u !"uphumt~r•·. It 1:-1 H••l ha,. 
fuuh lw l· I"" ,.,,.., '" ll•'t :\ ~t"'"J t~·r­
rpd·t 1\'t• t\JtJ1 l1t..• h:t" nnl \"t·l lt·urah"tl unt 
1u ll[t'ht·r.da.u· tul att 1111 ult..·ut :\Jun· thnn 
l111\l, \t1ll \\til l111l1K UJ••II (II.• 1111nJ tlht) 
~uu •n tl•t.ltlt• ''' 1111 mh·rltrt:t 1-!t••J ztrh u-•• 
tl Itt~ lll.t~ JtiVt' 11 1H )"HU 
If y11u lin• I l""l"'"" ,.,, """" ·•~· 1wll 
pr••part~tl , ~lli\I,Y ltJu\l ur \ 'UU "-il l l!t1 l "out 
uf (urtu " 
OIH: III $10( \ ltl Ill \1{:-.\L 1 llu· ,.,.;,.,j \\.II 111 It• I lht·u>,.l ••Ill ul 
I n•h\ uud• t 1U' P 'I tl flrPI n , .. ,.anw '"' tu IE'' nll •·r 1t hnnl tlu• hn.• 
.... n• c.r tr)ull..,ln ''·· l'tdt Or.-lw,.tra muutl ·• t:~·t ,,a thn R·rMtdl wuh l}tt• 
\'l-Ilt I" lu·M l:vt·r)o I t•"ttllltl Ut \\ltu I ·• f!.Un," 1w·a1 tlw t'fttlr • tu tlu- fil"""'l IUnl, 
au~ 1ah·ut :•I••HI! flit....,. hu1· .. ''' "hn h:1 • t.•"-•· thf' 1"•1,." tm•l "fuu ... JI ··trnliJl •• 
p1H.\t'(l u1 ••n iH · ... n.~ wwk 1<41 ''~·d•.,.ftu IH· ' l'n"t' uti llu ,.rtKHI udvn·•• you (';Ill ~Pl. 
••ttl TryuUI • 11111 I 1k• Jll.u• 111 ' \1 -.:1rt it uml t),..n Ml "''''"rtlut~ tu y11ur coul 
( • \ ''"''ttl'" C ){.1 til~"~ I r• p .. rl ·l· 11 u:tl ju•l.cuwut 
I>Jti(I.:\OL OU \ Of \ l R \CK \\\' 
I rum tin· Ul'~~~lul~ 111 lu furdu ,ol 
\u1l tit~> pn•tul" • .tilt: au I• ••·~. 
ll1 :t\i R"t n lmrwh, "' .... ,\'fii ( "hath•·. 
' Time lhi•man'• •·111 11111 f••r lnw~." 
Sn l11 • 1•••1.. lh<' 1'1·rt lu111 h<tpdul 
I 'r,,m lu ... 4·b ..... ,...ctt11 n.ht·t \\nriL 
I u tlu• l•·\ tl "lMlt hll u .• , n1un 'I • 
\\ J, ,.,. th•· ''""'~ tmrHJI ,,,.. ollrt . 
\r~tf h·· 1•111 lilt ... f~atun• "l'nut•·r 
I hr) 
~n,ru ~uuu• 1ru1"' Hn,J p.ti·tl<!ol t'lH'I·r. 
\uti tlu • lw·.,mntt .. r clu· 111•luh• 
Souu In hun Yt :t ... 1lnuhl.\· d1 ar .. 
t .. r lu •••·1. tn 11 hi..•• •hwl.lut~t-• 
Tu •h•• 'H•t,·r tl" .l)!f t ,a.,, . 
, ... J uur frit u•l, ti.Je ~ .... 1 t rt ·.muur 
lhahht-.1 hL"' ft:UttiM .11"1 •.tul~ .. Tl1al '~ 
....... , .. 
!lui uti t.umt"' h;t\'1"" lllf"ollllll~ 
\ tu l tlw uu·le•n1ali~Ju~ t•;..t, 
\u•l ••Ur rru·nd. IIU' au••• ...... h C'h.lflif· 
llud ju•l uvo·rl···l.."l It r. v. . 
\\ "'-"" C 1:u11' '' 11 "Ill 
II rt. l> \ S S P\ 
lrmatinttf:.'fl trom J•w}' 1) 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
I nr Ill trl!,L.nut h1 .. IIL•III("t llhtl 
tlf thr ... !-prun(r \\llh tlu•lmnJ.,.. 
( hath• "\•·rlt••k••ln h••ll""• 
1\ lilt h J.y rig.Jtl " •louiiJtJ !10 II lJtiiUJI, 
Uu1 1 lu· Pn;r ... in t•\"f•r\· ··L~""'n";m 
IH I· r~~~~~~·. ~., . ..,··al ru~hh tut•l 1u lw ~pc HI 
~~~~ en, ln· u.r1• l t~tu · \\a. "llt HI ,..Ji .. ·puiK IJ\ 
tlu ru:uf .. uh· nt•\1 u lt111,d u( J.·,tc..:n...-•• 
l'h~~ lttt:liU'1al pam~ Ill P .• n... ~~1•t ltuu 
tlat rr rnur tb\.-, IJUI Itt twalh ltht U'I"U!'i!'i 
lltfU Lt·s~tuul. "lui·· lfllh, rrum . .... ucltttl 
lu \l :ttwlw"l•·r IH \1•11 • feu•n•l U' l•\\nrt 
"·'~~ thul lw '"" • lll"fltlfl~t·rwotl h~· H th•· 
lt·I"IIV•· un t lw I rum. who wz..,. ~li..,KIII ·•·d u 
u lhu~ Tltt· httl·r t·ull•·"''""'' '" 1'1"1 
iururuuttull frurn tum, lmt t ·' th\ ,trt hntlh 
nl11 ,.,., ,,. 1J•IL 1•1 luu., •lwu lw lllf<r.UUt 
!'it...,pinnet, Stt at 'huu.lu tt·r, 1hr •l•-
1•·• ttH• 1m1 tum "'"lt·r urrt"l-1 tnrl ltd I 
tum ul tlu· '"'lu-• fllltinu f•1r -..fun•· thrtf 
h•lllf"ll. ll " hu:olh nlttumt• l hL< .,.,,.,..,. 
llu·rt• """ 1\11' (•1111>11"1 uti I It•• \\"l1.1· It 11k 
lu l..ut1tlou 1'111 UlllhttrtCU·"~, l)' J ·\\ rl 
ftl'lt 'I "'"'"'• "Cit" •• lr."fttly Y\li.Jiillk r~lr tum 
"''''fl h· arn''"' 111 \l ruwh• ... t1·r tu 1,,1.,, 
l1t!" lHa;\t, lt•l'\ fJUIIIItJ;t fum (rt-.u tft•• lt111 
u11•l 4ff'l,iuuu:, l111t1 fqr 111tt• tmu• 1l4{or•• 
,JIIt\\lllt! 111111 1H n·111n1 U'Ewarl Jot1Jttt 
thnl I••• tlunk"i llutl tht•t'!lll"'' df tlu IMHthl• 
\\ l"'tlttt•t••tlu•(t••r t l1 ut lw,n:tlltt'l"' l·n·u.-11 
un•l tt~·· ntuf.urllu~ ''''''Hd•' th:tl It•• \\H 
h II' ur ft ···rNM~ lrymv lu ~~--· IIJihlnn 
c .. a.••• ,...._. woaTW. Ptop. 
Ollie~ In Parcel Room, ne'l to lloua1e 
Room, llnion Sta tio n 
Saga«~ ealled for and OWvtred promptly 
Firs~ Dallies and Coupe. ~umiahed 
for \\'eddinp, R ec:eptio1111 11nd C&!lin!l 
Taxieabs and Touring Care for Uire. 
Union Depoe Tel~phonu, Park ll and l.l 
\\ lwr" 1l1i ... "llnlltt"; l•••\t' 111 vit•\\, 
;-...1''"'~ th•·tr t.~ ,,f .. m ,.,ft Ulll \\Htt•f,·r 
\t ''"'lin!" d~:•l (., kr,.v. . 
\ rul hn.•l"' raua1u uur "']Jrlllt•·t 
1 .. •"-•• ·~ •·lu1h(~liw "n• ttlt tht• dttu, 
\mJ C luU'Ju : ...... till '' """'rnu~ 
\\ !1 .1 lhul utu lump JH•mh•lm' 
H 11. 'r 
•JUt) 
ll tn\t'\"IT \II' " II t I 11 • '"' v.tll," 
.tttd ftc i.e. tl(t" lr.tt'~ •' l'i" li; d:tiiUUII! flt:tt 
•h ar •1l<l l ' nllt•d >'it •111 t a prd 1.1 "'"'" 
pb • 111 J.,. in aflt·r 1111 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
dc:livered to all poin~ ~n the 
Unjted State• and Canada J1o J1o 
J71-J7,1 ~\n l n St ... \\ orce~ccr. Mas•. 
COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 l\1111n Slreel 
WELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
27 J\1ain St. :: 44 Trumbull St. 
.~BUYI BURN! ~"' · L!~!~~~:~ c~~L 
no e:~DYER-CQA'I./ 'P..LNY 
--
loh ...... , .,. mo Recom1end lt. 
9 PLUSAIT STREET .. IORCESTU, IASI. 
Olol Tu" 11 (' 111•~ f<1r .,uJ. '"'I (<~ l•·t . 
,\g~nt-< lur J.,·mrn·l•• ~lul<101. l>1·.!1·1• In 
llf"llt'rnl :llulttr·l••llt ~ur•pli,·~. 
r A. £u.,., E. lot. Wa....,. 
Eol6bbotltod •• 16 .__. .... '"" 
F. A. EASTON CO. 
NF.WSOEALCRS u6 CONfECTIONERS 
c..-. Matnand Ple.u•nl Sit.. Wen:et ter. Ma ... 
J •111• MtTC"Ma&.L Ouca ''· w •• ..._ .. 
FLOWERS 
I\ an ball'~ jflobJtr j;~op 
3 PLEASA~T STREET 
l'hone, l'art. 41 i 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
6 
T ol., Po< I< 080 Lady A..U\&Jit 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon l!>enllst 
OFFICE ud llESIDENCE, Saito, ~h 109, 110, 
W• lktr B•ifdlac. • .COS Mala St... Worc-u:cu. 1tA an .. 
OJISc. lWuno. U t.o o, 7 to II tiunday, 10 to II 
SPECIALTIES• lnlayo. Crowno. Brid10• 
Comp/imenl.'i 
READY 
As you read this, 
our Fall Stocks are in 
place, and everything in 
the world of good clothes 
is ready. Hl henever 
you're ready to buy-
today, tomorrow or next 
week, you 'II find us ready 
and waiting. We've 
tried to make our 
store the sort you'lllike, 
and we're still trying. 
We're near the goal of 
our ambition. Don't 
keep us wafting long 
for we'll both enjoy what 
we have on display. 
Overcoats Sails and 
$15 to $40 
SEll OUit \\INtiO\\S 
Ware-Pratt Co. 
PLAZA 
WEEK OF SEPTEMBER l l 
Fashion Week Treat 
H~tiOJ! the Mtlliuu l.'telur"" 
JESSE L. LAS ko V ,..•••nts 
"The Man on the Box" 
flt>ttdln~ lht· Vuutlo·villo• 
The Orpheus Octette 
8 nl \ 'auolovUhw Hoot Stna.,.. 
Strnml Wnr ~""·~:uviJ : ... k Lonolnn'~ 
"MARTIN EDEN" 
THUitSOA\ - FltiOAI • S\TIIl!I>AI 
11 II ll t l tl'lll& utU 10 30 I I ••Cbl 
NEYEil CLOSE 
Same Prices E\'e'gs, 
Rest of the time, 
10c,20c 
Sc, JOe 
TJ:CH 
~~~ nu 1•rrt~r WP ,.l,,,1J ht, .. r ,,,., J... dt.t 
Pr••fl"""'•r llutT h:ul rJM•nt u tiiiJillh HI 
'l" .. l·ol •lwl~· :II ll•·rliu l ' 1.i"·r il~ II 
... hnuftl h:•\'t• rt"'a•l .. luur Ul~rl!th~.·· \\ •· 
"um•f1 tlu ..,i ... J;tk.- a~ if miL:,ht k~t,., .... ,,rtu· 
Ull Ufltlt r--taht1mi( H ..... tu JIH t"~H•IItiuu:o­
ou "ltu-J1 h·~,.,...,. 01 :11~ Of"f• ur •• .. :-hharw.ut 
,,.,u.,.. • urr· t...r-r.•hlt-t1 tu l'n•fl• ..... l,,.... io \nwn--
~'!lh rullq .•. 'l~. :o;ud~ Jt .. d.,., ... uf uh ... , IU'i'. 
afJf'r mauv \f•.n:-. ,,r tt·Jwluutt, :Ln• cJ"tUI ILtl 
ltfUflaftl)'. f•,r -.I WI~. Unl n><•~"t•ICjl,tl, tflt 
tht• :t.~ .. 1JIUJiflfttl rJm1 JIH• fUIU' H 1:-J~•IIf IU 
"'llfh t'IHtl,lt-:- ilw IC_,,•lu r lu k•..-p hi .. 
ktu •,;·lt ·du.-·· t~f Ju._. .. ulJjt~·t up tu tl:u•· an•l 
.. ,_ i· dirt·C"I 1~ w fit to 11.- lft·lllttltW1 
Pr,.r, ........... r l)uff \\iV" w•.r•• l'urtu1Ht1•· tla:ut 
tiL'1H\ 11tlwrt~ 111 h•t\'ill!! pr u lit•nlh t"tuu .. plt·tt~l In"" '-t·ntt· ... t•·r lu·f,,r,. 1h• \\Hr. ht.·U::ttl 
(lnt• wdl-kn~twu .\nll'rw ,., l'h.\1<>WJ .. 1 had 
llhl ru~Na and fnriJI .. Ju d u. hwL .. , 1n H,·rlm. 
utul. u.fh·r tlh mulu·t·.i.k ua· tlw \\.,r. lw 
, ... rifi•····l Jtj, run••t•lr•· 1•4111111\IJ:tl IIJI-
IW1'i' .... ~.!Uih ) und iuru·c ... l 111 L••• uJnu '\\lth 
hi .. nift• ;;rul ,,,., elllltlrPn :tn•l hU ht~·tJ.t~· 
'"''''I'' "I1:.J 1,.. •·:om•• I '" In h:uul•. In 
( .t iJttlt•u . \\tlh t•lt ·,rurt•·n~tu· .\nt• nt·:Ul 
puJ,Ht· '!"opirh. lw ut HfU'l fuuk 'lur~tJ ctl :t 
olq~ll'lttii·UJ in Jhr \uH·ri• uJI ('t>IJIInfllw 
a l rlw "av••' Jlht. I r••r 1ht• :11•l ,,r •·n·fu-
~tc'f~ •• Th pn1111p1 e~r~,11,1 ·;lton , L(ut""l 
luuuur atu•l ht~·fm...,.:s t·:tp u-H~ ur •hi .... 
c·uuuutlh ... \\'n"' tJJ't.ttl\· ~ulnunil IJ\· tfu· 
tu•m· llt llh• r:ttt~ HrH'tll " 
I{Jrt.t: TI{()I'IIII:S 
'J'I11• J ~,lllt·IIJIIII Jl. lrtWt•JIImpJI\, j:l\'1'11 
Ly 1.1!'111. II I' ll umwll, :!nd rt'll:l • 
.\1 \ \1 , '" llw· 1•·•1 .111>1 .. r 1l11• To·o•h 
rlttlt, "•I" \\'nul)\ E. 1.. Unt~.!dttn, 'lH, wilh 
"..,,,, ... r I••t. 
'l'lh• uul14'h fur llu I rwwl'· 'l'ru1rh)· 
I(IY,•Il fur tilt' hr·~l :-h111 tUI J;o.j(lf• lht ft"!UII. 
n"''IIH~ I 111 a li(• l~·tw"'" It II l)u.lirur, 
·11 u11tl W . 1!. l.pm. 'li. hut in Jht• •hufH· 
t~fl. 1 h~· (uruu'r t"'\""tly ".;u 
Fuur T•'f•h ~hm- ' l" 'llilio•l r.,r II"' '\;n-
lictnal lliflt .\ ..,...:.cwi:ttiun·, • :\l .trh. ... ttwu·· 
m••lnl• lL•l ~prm~ l'i. (: l •••n:.nl ' II, 
ltttl Ill CIH' t tUaJ itil'nllttll ~4'HJV"'i Wl1fl 1'1.:{. 
•>nl,y 1\\1) J"Hnt:o low~·r Jh:tn On" "!'4hart ... 
,.Jtotttt·r·· rtlinlifh·nt •un. Tlw utlh·r ... lw-
f't...._..,.f•tl HOI IS \\'l'r-• ('' !' Ll~trhrtJ.! , t 17~ ) .. I. 
I Hruwlun, 'IH. :Llitl II F. ll~tunn . ·w. 
The i\:c"s ''cl ... o mt:.s all -:t•ntriburion.s 
or nrtlcl~· for rubllt.llllnn hut no 11 11 1111~ 
I 
muu.• nrtldcs "Ill be .nn~ld~r.-d. 1111"• 
e\Cr. the nnmc urI he tnntrihut ur ''ill he 
kepi .unfidcnl inl, "'"' " Stl rc qui.'Mcd: of 
course. pnJ' iding drcumstnnccs " arnuu 
it. ' o nnmc will b.- published n1 1he end 
or an ttrtkle \\ ithHUl the \\rit\!r'' CUO<\~Ill, 
lu)\\C\Cr. Stur1 lliH'• nnd \Hitc ,,,.m,'-
rhlnJt for lhc 'IC\IS. Dun'l "II>IC ~our 
time on p1nin "hn1 3it" but if )OU h!'1\C 
nny ~incerl' Hl'inicms a~ to -..ondhion~ prt:• 
•uiling, or •ulu.tblc it.f<'as 1\hi<:h )Oil \\ OUI!l 
like tu l"r-cscnt IH I he. s ludent bt.ld.). the 
NC\\ S \\ill g-ln<ll~ w n-..idcr lhcm n.nd puh• 
ll<h 1l1cm f(lr ~ 011, J)Jcnsc t.f.-.n'l ~it bnd, 
nnd $:'\\. •'Oh there i.,_n"& an~ nL~\\ ~ in this 
U...SIIt.!:• if )tlU hi1H.' fiHI lifted ~Ctur hnntf I t) 
send in thnl hit t>f ne"> "bkh ~~~~~ ""'"' 
u( thnl isn·l in lh•• issue. \\ c :tH' l.epr 
bus~ o,\ilh t..CIIICjtf..' \\or" lh~ StUll~ OS )011 
nrc uod C'~r~ lb inJt u.tnltUI ht.• ~enthcr~tJ in 
b~ :t fc" nl u.~ n il'lwur )llltr hdr. Drop 
1 I he fn<IS i n lhe "'"'~ llo\ nnd '"'\\ill dco 
II .. , \\riling, rro\ idcd ~ ou do 0111 mre 10 
d11 tbnt pnrl ) t•ur~clf. 
CO,flllf.' fl \I. TH•S T O I'RI:SH \II: 'I 
Ill .1 :.r:-.1 •It 
• nun,• hut ~turk.,. 
"t~· il ... ,•rluu!'>l,y 
'"o-~ ,.r •h•· Pruf~ "i'h '" '" ' ~uur 
fru·u•l· 1f "'"'tl 14'1 'r·ut. 
\1 '"'" :lull ""' lum••-i•·'k. ro'llli'llll.,..r 
w• \· ... u.ll I'H"t•ll rhrcnuth 1t. 
\ t 1 flt1-4Kf flla_, , ur l'ullt• \\t-..•kly. 
flf*'' ~wd I lu-ra t ... t-tltll·nt inll;tL t,ut d•Ju't 
fqrut•t "h\ \tJU to:tJUt tn Tt•dJ 
< ,,.,,,"in;t;,·ll~ 1:1~" rn .. miwu• .... uiT a lUI 
l11111L oonr \\ lql lhd .,11<1 "' .11111 \\I'N' 
''"lkuut ttt rh4 H:t11HI \wJ 1lnu't furu••t 
:\JHI1wr: t•tllwr. 
])u \Oilr tlllt\' hv \'flltt IM:}II•k:-., hut t•ul 
HJitll:~llt uil .. fi;Hi ..... \\ IJ .t i!.• .. atll""l..tllml-
, ... lt...'l._• If ~Ull 4"'fiU1 t bat·~ If llli "ilh lw.:.a.hft'J 
' l "" 1-m•l• uf rt•llu\\> In :t\'ntol mk••· 
:tfltl mt~U~t·otlflh~. l'wk y~·nr fr~t·utl .. 
fnm1 n tlo·tTfll lnuwlt . 
Jldw•tulw·r. Lt~hr und l\tU1~1 ,.., nnl~ 
part nr \\hat Tt•t IJ •·au tti\'t> ~·uu PUI 
in <>4Hrw ur ~uur .. p;trt· t1ttu '" -..tK'i:'l au~l 
alit It·! i<• a"ll\'111•·•, .\ IIY UJI)M'tl'lll•'lll:t II 
wiiJ 11111 ~·hu Wl .. , lit "hat t fw\' urt • 
H\!l:be jliancroft" 
The Rende::oous for 
Fraternity Banquel.$ 
N.ZELL E N 
" The Tech Tailor" 
Sutt.' m:u.lo:: tn un.lcr. 
Sur! S d.:OnL...i ,mJ rr~O::J <tl rca.<Onable 
prtccs. 
Pbont', Parlt. IJ"'O 
Guy Furniture Co. I 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 lll<lHI.A NU STREET 
,\ \. H. TERKA IAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's cwcd Soles (ISc. 
Tey ua ODC!e a nd )'OU. 
w;lluli-U. 75A j\Jnin treet 
SEPTEMBER 22, 1914 
FALL SHOES 
HEYWOOD'S 
415 Main Street 
( OPPOSITE) EASTO S 
ll you. arc particu1•r eat a t 
EXCHANGE CAFE 
95 M ai.n S treet 
Stcalta, Chopa. Stewa 6t S alada 
O.rd.,r Coolo;ng a Spcci..lflJ' 
·· More than a theatre-
n Wtur:Pster lnstilutlon 
Mpect'al/u t or the Ladles." 
POLl'S 
Novelty Vaudeville and 
Photo-plays De Luxe. 
f.lrlltrll•t~ 1 ~!0 - 2,000 .-Mlls, 101' . 
h'"uiu~ 7~i0 - 10, l b. :Uid 2.1o. 
Mon., Tues .• Wed.: Sept, 'l i -2J 
Snakes ? t\\ystery 
? PETTES ? 
Artistry ? Sensation 
5 - OTH ER ACTS - 5 
\\ith ".\l iUluu A ~tinute,'' wilb ll 
1-""l'le, ru<•stl.•• !(irl,., Ptlr•«le n( 
1.1vm~ ,\loolel,, nnd "One \\'cm<lcr-
ful ~ll(hL," '"tb Frnn!'L-! X. Hm,h· 
m:m. a 01 her pier IJI"C.'S. 
Thurs .. Fri.. SaL: Sept. 24·26 
Girls Fun 
In Old Tyrol 
1'Vlusic Laughs 
5 - OTHER. ACTS • 5 
\\II h Willi:uu Puwcll & Comtlrmy 
in "Fiftl' Fi ft~ or the Won<! Actr1.'AA 
Ill K<"w Vork. ' \\. hit tier's "Bnrofoot 
Bn) "1\1111 :~ olht•r fealuro pi~turcs. 
Amateurs- lues. Cnnlry Slwt-Fri. 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
